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királyok 
és bolondok könyve 
A bűntett , , amely nem egészen negyven évvel 
később t ö r t é n i k majd meg, már 1906. augusztusában 
f e l s e j l e t t egy p é t e r v á r i ú jság l a p j a i n ; A fo l y ta tásban 
megjelenő c ikkek a l a t t az ú jság főszerkesztő jének, egy 
bizonyos A.P. Krusevannak a neve s z e r e p e l t , akinek l e l k é t 
a k i s i n y o v i pogrom f e l b u j t ó j a k é n t mintegy ötven 
gy i lkosság t e r h e l t e . /A félhomályos szobákban 
megcsonkí tot t , vérbefagyot t f é r f i testek hevernek, s a 
f é l i g l e s z a k í t o t t , nehéz függönyük mögül megerőszakolt 
leányok eszelős t e k i n t e t e mered a semmibe. A lá tvány 
ennek e l lenére valóságos, mint ahogy valóságosak a 
h o l t t e s t e k i s . Éhben a rémséges sz ínpad i képben egyedül a 
hó művi. "Az utcákon szétdobál t bútordarabok, össze tö r t 
lámpák, szemét, ruhák, matracok, szé tszaggato t t dunyhák. 
Mindent pihe b o r í t , még a fáka t i s : hó h u l l o t t a 
v á r o s r a " / . Kruseváné tehát a dicsőség, hogy e lőször t á r j a 
f e l az t a dokumentumot, amely b izony í téka a 
kereszténység, a cár és • dolgok j e l e n l e g i rendje e l l e n i 
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e v e t e m e n összoeskíivéa létezésének. A vádemelés a l a p j á u l 
s z o l g á l ó t i t o k z a t o s dokumentum FRFDETÍT azonban nem f e d i 
f e l , hanem megelégszik egy mellékesen odavetett , 
megjegyzéssel , mely s z e r i n t a szóban forgó szöveget 
" v a l a h o l Franciaországban" í r t á k . Az ismeret len f o r d í t ó 
"Az összeesküvés, avagy hová nyúlnak nz európai 
társadalmak romlásának gyökerei" címet adta ,1 műnek. 
Krusevan a c á r i cenzúra elé t e r j e s z t i az 
ÖSSZEESKÜVÉS k i b ő v í t e t t v á l t o z a t á t , amely uyy évvel 
később meg i s j e l e n i k könyv formájábao a Cári Gárda magas 
védnöksége a l a t t . A kiadó a Pétervár i Süketnémák 
Társasága. /Hogy ebben r e j l i k - e va lami fé le sz imbol ika , 
a z t nem könnyű m e g á l l a p í t a n i / . Krusevan sok fé le lmet ás 
ké tséget ébresztő szövegei végül i s termékeny t a l a j r a 
l e l t e k , s megtörték egy furcsa remetének a süketségét , 
a k i Carszkoje S z e l o - i magányában égi j e l e k r e v á r t , s épp 
nyomdára k é s z í t e t t e e lő misz t ikus megvi lágosodásait . A 
remete neve Szergej a tya , s az ÖSSZEESKUVÉShen s a j á t 
kétségeinek igazo lásá t s a h i t és az erkö lcs egyetemes 
romlását l á t j a , ezér t ezt az ér tékes dokumentumot, 
b e l e f o g l a l j a ANTIKRISZTUSába, mint a megvilágosodás 
e l v á l a s z h a t a t l a n részé t , mely egy időben ragyogott f e l 
k é t kü lön lé lekben . S mint b i z o n y í t é k o t , hogy a / angyalok 
serege még nem győze te t t l e . 
N i l u s könyvét a Vöröskereszt Carszkoje Szn ió- i 
s z e k c i ó j a j e l e n t e t t e meg, d íszk iadásban, japán 
h á r t y a p a p í r o n , arany nyomásai, így sugalmazván az 
olvasónak, hogy a művészet menedéket n y ú j t h a t a rossz 
e l ő l , s ú j p l a t ó n i nyugtalanság fo r rása l e h e t . I I . Mik lós 
ő c á r i fe lsége i s kapot t egy példányt . /A cár f a l t a a 
m i s z t i k u s i r o d a l m a t , mert azt h i t t e , hogy az önművelés és 
k ü l ö n f é l e más mesterkedések segí tségével e l k e r ü l h e t ő a 
p o k o l . / Mintha v i l l á m s ú j t o t t a volna azokat a 
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k i v é t e l e z e t t e k e t , ak ik beavatást nyerhet tek a könyv 
h i r d e t t e Nagy T i tokba: e l ő t t ü k á l l t - úgy a f r a n c i a 
fo r rada lomtó l fogva az európai tör ténelem egész 
mechanizmusa. Mindaz, ami eddig a vé le t lenek munkájának 
és az égi gépezet működésének t ő n t , magasztos elvek és 
sorsok harcának, szávai ez az egész zavaros, az o l imposz i 
is tenek szeszélyeihez hasonlatos h i s t ó r i a h i r t e l e n 
pofonegyszerű l e t t : va lak i i t t a fö ldön mozgatja a 
szá laka t ; b izony í ték nemcsak a r r a , hogy az A n t i k r i s z t u s 
l é t e z i k /ebben senki nem k é t e l k e d e t t ! / , hanem ar ra i s , 
hogy a Sátánnak igen is vannak f ö l d i s e g í t ő t á r s a i . Az 
összoroszországi met ropo l i ta /ak inek mintha hályog ese t t 
volna le a szeméről/ l á t ván , hogy az A n t i k r i s z t u s l é g i ő i 
hogyan f o g l a l j á k e l Szent Oroszországot, e l r e n d e l t e , hogy 
mind a háromszázhatvannyolc moszkvai templomban az 
i s t e n t i s z t e l e t h e l y e t t ebből a könyvből olvassanak f e l 
r é s z l e t e k e t . 
így k e r ü l tehát egy sorba a t i t o k z a t o s 
ÖSSZEESKÜVÉS az igazságosságot és sz igorú bünte tés t 
h i r d e t ő B i b l i a sz igorú t ö rvénye i ve l . Megtalálható benne -
lega lább is formál isan - mindaz, amit egy szent könyv 
magába f o g l a l h a t : törvények és a törvények megszegéséért 
j á r ó büntetések. Keletkezése majdnem olyan r e j t é l y e s , 
mint a B i b l i á é , s a szerény szerző - N i l us - csak 
kommentátorként és szerkesztőként , amolyan exegétaként 
t ü n t e t i f e l magát. A különbség mindössze anny i , hogy az 
ÖSSZEESKÜVÉS, homályos eredet i de , homályos eredet oda, 
mégiscsak emberi a l ko tás , s ez a tény gyanússá, hazuggá 
és bűnössé t e s z i . 
Az i t t következő szöveg megpróbálja f e l k u t a t n i a 
könyv e rede té t , s egy f u t ó p i l l a n t á s t v e t n i a l k o t ó i r a , 
/ a k i k e lvetemül t e l j á r á s u k a t az i s t e n i anonimitás 
e lő jogáva l ruházták f e l / , s végül megk ísé r l i bemutatni 
azt a r a g á l y t , amelyet e t e t t a v i l á g r a s z a b a d í t o t t . 
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2. 
Az ANTIKRISZTUS szerző je , Szergej 
A lekszandrov ics N i lus - a beavatottak számára csak 
Szergej atya - egyenesen az orosz feudalizmus homályából 
lép a tö r téne lem színpadára. 
B i r t o k a i e lvesztése után egyik k o l o s t o r b ó l a 
másikba zarándokol , hosszú, sárga v iaszgyer tyákat éget a 
bűnös l e l k e k nyugalmáért, s homlokával a sze rze tes i 
c e l l á k h ideg kövét v e r i . A lavrákban a szentek és az 
eszelősök é l e t r a j z á t tanulmányozza, s hasonlatosságokat 
fedez f e l bennük s a j á t l e l k i é l e t é v e l . Ez arra a 
gondo la t ra ösz tönz i , hogy megír ja. tévelygéseinek 
t ö r t é n e t é t - az anarchizmustdl és az i s t e n t e l e n s é g t ő l a 
h i t igazságáig, s hogy a v i l á g e lé t á r j a 
megvi lágosodását: a modern c i v i l i z á c i ó a szakadék f e l é 
rohan, az A n t i k r i s z t u s i t t van a kapuk e l ő t t , s r e j t e t t 
h e l y e k r e : a f é r f i a k ágyékára és a n ő i mel lek a lá már oda 
i s nyomta szégyenletes bé lyegét . 
A f e n t e m l í t e t t Krusevan c ikksorozata éppen 
a k k o r t á j t j e l e n t meg, amikor N i l u s be fe jez te 
é l e t r a j z í r á s á t . "S a mag termékeny t a l a j r a h u l l o t t . " 
M. du Chayla, a f r a n c i a v i l á g u t a z ó , abban a 
h i t b e n , hogy a forradalom lesöpör te a f ö l d s z í r é r ő l a vén 
bűnöst , egy cikkében 1921. májusában o lyan t i s z t e l e t t e l 
í r N i l u s r ó l , amilyennel csak a ha lot taknak szokás adózni : 
" M i e l ő t t k i n y i t o t t a volna az ér tékes l á d á t , r é s z l e t e k e t 
o l v a s o t t f e l könyvéből és a dokumentációs anyagból: 
F i l a r e t m e t r o p o l i t a á lma i t , idézeteket X. Pius pápa 
e n c i k l i k á i b ó l , Szent Szera f in p r ó f é c i á i t , r é s z l e t e k e t 
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I b s e n t ő l , S z o l o v j o v t ó l , M e r e s k o v s z k i j t ó l . . . Ezután 
f e l n y i t o t t a a l á d á t , melyben szörnyű összevisszaságban, 
egymásra dobálva szamovárok, ezüstkanalak, gumiga l lé rok , 
k ü l ö n f é l e inas isko lák meda l ion ja i , Alekszandra f jodornvna 
oárné monogramjai, s a Becsületrend k e r e s z t j e hever tek. 
Mindezeken a tárgyakon lázas f a n t á z i á j a az ' A n t i k r i s z t u s 
p e c s é t j é t ' , a háromszöget vagy a ké t keresztbe f e k t e t e t t 
háromszöget fedezte f e l : a r i g a i 'Háromszög' gyárban 
készü l t kalucsnikon csakúgy, mint a cárné s t i l i z á l t 
monogramjában és a Becsületrend k e r e s z t j é n . " 
A fe lv i lágosodás hagyományain neve lkedet t du 
Chayla úr mindezt kételkedve és fanya lgássa l fogad ja . 
POZITÍV BIZONYOSSÁGOT akar; "az A n t i k r i s z t u s birodalmának 
alapokmánya" minden kétséget k izáróan csak m i s z t i f i k á c i ó , 
akárcsak az Eduárd Drimont- vagy a Leo T a x i i - f é l e ese t , 
melyeknek annakidején az egész k a t o l i k u s v i l á g f e l ü l t . 
Míg a b iza lmat lan p o z i t i v i s t a tudós aggá lya i t f e j t e g e t i , 
Szergej atya h i r t e l e n f e l á l l , s puszta kézzel kapva a 
lángba, e l o l t j a a g y e r t y á t . Az alkony már l e s z á l l t , de a 
szobában még nincs s ö t é t . K in t v i l á g í t a hó, a szamovár 
pedig úgy c s i l l o g , mint valami lampion. N i lus egy 
kézmozdulat tal az ablakhoz i n t i vendégét. A hófehér 
tá jban v i lágosan k ivehető egy, a k o l o s t o r f e l é igyekvő 
f é r f i s z i l u e t t j e , S j ó l h a l l h a t ó , hogyan cs ikorog a ta lpa 
a l a t t a hó. "Tudja, k i v o l t ez?" - kérdez i a lépések 
e l t á v o l o d t á v a l Szergej a tya, s szemében a t ébo l y fénye 
gyúl k i . "A gyógyszerész. Dávid Kozelsk. Vagy Koze lsk i . 
/Náluk sose lehet t u d n i . / Azzal az ürüggyel , hogy a 
révhez vágja i t t l e az u t a t - pedig a rév o t t van, t ú l 
egészen a templomi b i r t o k o n - i t t ó l á l k o d i k , hogy 
megszerezze EZT." S hatalmas parasz t tenyeré t a fekete 
tok jában még mindig az aszta lon fekvő könyvre h e l y e z i , 
melyen a félhomályban j ó l k ivehetően megcs i l lan a Mihály 
arkangyal t ábrázoló aranyozot t ikonkép. Szergej a tya , 
mint ahogyan a kenyeret s z e n t e l i k , a keresz t j e l é t 
r a j z o l j a f ö l é . 
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M a r i j a D i m i t r i j e v n a Kaskina, s z ü l e t e t t B n t n r l i n a 
kon tessz , mintegy harminc év táv la tébú i beszél üzergej 
a t y á r ó l : "A ko lostorhoz t a r t o z ó házban N i l u s fe leségéve l , 
s z ü l e t e t t Ozerovával ás e lsf i ágyasával, egy f e s l e t t é l e t ű 
nőszemél lye l l a k o t t . I d ő r ő l időre meglátogat ta őket s 
c s a t l a k o z o t t hozzájuk egy harmadik, beteges anszooy i s , 
t i z e n k é t esztendős leányával . Azt beszé l ték , hogy N i l us a 
gyerek a p j a . /A lány médiumként v e t t rész t azokon a 
s p i r i t i s z t a szeánszokon, amelyeket Ni lus bará ta i 
r e n d e z t e k . / Gyakran lá t tam őket együ t t s é t á l n i . Mindig a 
hosszú, f ehé r szaká l lú N i lus megy középen, v i l ágos színű 
parasz t ingben, derekán s z e r z e t e s k ö t é l l e l , a k é t nő pedig 
m e l l e t t e lépked, s mohón l e s i k minden szavát . A leány 
anyja k í sé re tében néhány lépés távo lságra k ö v e t i őke t . Az 
erdőbe érve leheverednek valamely f a árnyékába. Ozerova 
a k v e r e l l j e i t kezd i f e s t e n i , a másik asszony kö tés t vesz 
e l ő . N i l u s vég ignyú l i k me l le t tük a f ö l d ö n , s t e k i n t e t é t 
az égbe f ú r v a mély ha l lgatásba b u r k o l ó z i k . " 
Ugyanez az M.D. Kaskina l i b b e n t i f e l a f á t y l a t 
egy p i l l a n a t r a a r r ó l az eszelős v i l á g r ó l , amelyben a 
babona, az okkul t izmus és a misz t i kus ő r ü l e t bujasággal 
és v a l l á s i fanat izmussa l keveredik . 
"A ko los torban Ni lus összemelegedett egy 
s z e r z e t e s s e l , egy meglehetősen kétes e rkö lcs iségű 
szemé l l ye l , ak i azonban nem v o l t h í j á n némi f e s t ő i 
tehetségnek. N i l u s ú tmuta tása i a lap ján egy ik képén a cár i 
csa ládot a fe lhők k ö z ö t t lebegve f e s t e t t e meg. 
K ö r ü l ö t t ü k , a p iszkosszürke kumuluszok k ö z ö t t ördögök 
bújócskáznak, fe jükön szarv , kezükben v a s v i l l a , s 
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k ígyónyelvüket fenyegetően n y ú j t o g a t j á k a cá rev ics f e l é . 
Az ördögöknek eme seregével a k o l o s t o r b á l i Mi tya Kala ida, 
azaz Toprongy Mitya s z á l l szemhe, ak i a sá tán i erő 
megtörésére és a cárev ics megmentésére s i e t . 
fe leségének, s z ü l e t e t t Ozerovának köszönhetően s i k e r ü l a 
vásznat Szankt-Petyerburgba kü lden ie ; M i t yá t nyomban az 
udvarba h í v j á k . Kíséretében o t t van N i lus i s ; ő f o r d í t j a 
FÜLDl NYELVRE a fé leszű Mitya é r t h e t e t l e n hebegését." 
4. 
Egy Újvidéken, 1936-ban megjelent é l e t r a j z 
s z e r i n t N i lus i s t e n f é l ő , igaz ember v o l t , az 
összeesküvésről szőlő t i t o k z a t o s dokumentum pedig h i t e l e s 
f o r r á s , mely mint valami médium, magának az ördögnek a 
szava i t k ö z v e t í t i . N.D. Zsevahov herceg / a k i t Carigradon 
k e r e s z t ü l Ú jv idékre v e t e t t a so rs , s a Fruska Gora ege 
a l a t t l e l t gyermekkora tá ja ihoz hasonlő v idék re , ahol a 
s íkság sze l íden , mint egy zö ld hul lám tűn ik e l a hegyek 
o lda lában/ egy p i l l a n a t r a sem k é t e l k e d i k az ÖSSZEESKÜVÉS 
érveiben, melyet "egy is tentagadd í r t a Sátán 
s u g a l l a t á r a , ak i f e l f e d t e e l ő t t e , hogyan dön the t i 
romlásba a kersztény á l lamokat , s sze rezhe t i meg a 
hatalmat a v i l á g f e l e t t . " /Ami ingát Zsevahov herceget 
i l l e t i , nem vagyok benne b i z t o s , hogy nem ő t lá t tam 1965. 
cs ikorgó t e l é n Újvidéken egy, a Ka to l i kus po r ta közelében 
levő te jbárban. Az i l l e t ő magas, sovány, k issé görnyedt 
t e s t t a r t á s é f é r f i v o l t , or rán PINCE-NEZ-vel, s ö t é t , 
v i s e l t e s zakóban és pecsétes fekete nyakkendőben; o lyan 
v o l t t ehá t , amilyennek a herceget k o r t á r s a i l e í r j á k . Erős 
orosz akcentussal beszé l t , s zakójának ha j tóká ján o t t 
f i t y e g e t t a Mik lós- rend. Az egyik a s z t a l n á l á l l t , s 
hosszú, csontos, n i k o t i n t ó l sárga p ó k u j j a i v a l úgy 
f o r g a t t a a húsos r é t e s t , ahogy egy könyv l a p j a i t szokás. / 
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A Zsevahov-féle é l e t r a j z b ó l nem minden 
csodálkozás n é l k ü l tud juk meg, hogy Szergej 
A lekszandrov ics N i l u s a forradalom után még évekig é l t 
I s t e n békéjében va laho l Dél-üroszországban fe leségéve l , 
s z ü l e t e t t Ozerovával együ t t . /A másik kát nőnek a 
fo r rada lom zűrzavarában nyoma v e s z e t t , s bizonyos 
ind ic iumok a r r a engednek köve tkez te tn i , hngy a lány, az 
e g y k o r i médium, rendőrségi besúgónak csapot t f e l . / N i l us 
egy S z e r a f i n nevű remetével l a k o t t e g y ü t t , s a k ö z e l i 
kápolnába j á r t p r é d i k á l n i . A t e r r o r , az éhség, s a 
k i o n t o t t vé r mindennél jobban b i z o n y í t o t t á k , hogy az 
A n t i k r i s z t u s birodalma az ÖSSZEESKÜVÉSben f o g l a l t 
fo rga tókönyv a lap ján va lósu l meg. Mint a hangyák, úgy 
lepnek e l most mindent, még a katonai egyenruha gombjait 
és sapkarózsákat i s a valamikor t i t o k z a t o s j e l n e k számító 
háromszögek. /Ehhez a ponthoz érve Szergej atya 
reverendája zsebének mélyérő l mint megannyi CORPUS 
DIABOLICI-t egy marék fémgombot ko tor e l ő . / 
Egy l e v é l b ő l /amely úgy é rkeze t t Zsevehov 
g ró fhoz , min t egy t ú l v i l á g i üzenet, Oran, M a r s e i l l e , 
Kons tan t inápo ly , Pár izs , Sremska M i t r o v i c a és Újvidék 
p o s t a h i v a t a l a i n a k bé lyegző ive l / megtudjuk, hogy a 
rémséges 1921-es esztendőben a Vörös Hadsereg egy 
detachement- ja f e l f e d e z i a z t a házat , ahol a két igaz 
f é r f i ú l a k i k , s a katonák rögvest végezni akarnak ve lük . 
Ekkor j e l e n i k meg e l ő t t ü k egy szerze tes , s az ég fe lé 
emel i k e z é t . A különítmény v e z e t ő j é t , a köroyék h í r h e d t 
ú t o n á l l ó j á t , akinek a homlokán, a sapkarózsán, mint nyers 
seb ragyognak a háromszögek, h i r t e l e n göros r á n t j a össze, 
s l e f o r d u l l o v á r ó l , mint a k i t v i l l á m t a l á l t . A ló 
megfordul és e l v á g t a t , s a több i haramia i s menekülőre 
f o g j a . Amikor Szera f in remete és Szergej atya köszönetet 
akarnak mondani a t i t o k z a t o s Őrangyal-szerzetesnek, ak i 
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megmentette őket a v é s z t ő l , azon a helyen, ahol az imént 
még kezét az égre emelve védelmezőjük á l l t , most csak egy 
kndsugár lebeg, a l e t a p o s o t t fűszálak pedig zö ld 
rugókként egyenesednek k i . 
A végső győzelem mégis a sátáné l e t t . Egy nap a 
késő é jszakai órákban egy NKVD-s osztag z ö r g e t e t t a 
k o l o s t o r m e l l e t t i ház a j t a j á n . Szergej a tyá t egyik-
o l d a l r ó l feleségéhez, másik o l d a l r ó l a még meleg 
kályhához simulva v i l á g í t o t t a meg a zseblámpa fénye. A 
szakái Iánál fogva rángatták k i az ágyból . Az őrangyal , 
ak i az előző alkalommal megmentette, most nem j e l e n t meg. 
Szergej Alekszandrovics N i l us 1930. s z i l v e s z t e r é n 
szívszélhüdésben h a l t meg egy lágerben, és soha nem tud ta 
meg, hogy ANTIKRISZTUSával a köze l jövő mi l y rémtet te inek 
az ú t j á t egyengette. /Felesége, s z ü l e t e t t Ozerova, az 
egykor i udvar i dáma hét évvel később egy . leges-tenger i 
lágerben távozo t t az élők s o r á b ó l . / 
5. 
Amíg Szergej atya a v i l á g i l á rmátó l t á v o l a 
sá tán i j e l e n l é t b i z o n y í t é k a i t g y ű j t ö g e t i , könyvének egy 
példánya e l j u t az ex impera t r i x kezébe, ak i 
számúzetetésének n a p j a i t t ö l t i Jekatyer inburgban, az 
I p a t y e v - v i l l á b a n . A fehérek egy erős lovasszázadának 
s i k e r ü l t be törn ie a városba, hogy k iszabad í tsa a c á r i 
csa ládot , de már késő. Az u ra lkodó i családból nem maradt 
más, csak egy halom csont . íme, ahogyan egy k o r t á r s , egy 
bizonyos Bikov az eseményeket l e í r j a : " H a j n a l i ké t órakor 
h i r t e l e n fegyverropogás hangzik f e l az I p a t y e v - v i l l a 
szuterénjében. Hátborzongató ja j veszéke lés h a l l a t s z i k , 
majd egy-egy kü lön lövés, amely a még é le tben maradt 
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gyerekekkel végez. Aztán semmi, csak a s z i b é r i a i é jszaka 
súlyos csend je . A még meleg h o l t t e s t e k e t ezután lopva a 
szomszédos erdőbe v i s z i k , ahol f e l d a r a b o l j á k , kénsavval 
f e l o l d j á k , majd benzinnel leöntve e l é g e t i k ő k e t . Végül a 
dogvészes, nyúlós maradványoknak eme szörnyű masszáját, 
az ége t t csontok és ékszerek keveréké t , e z t a 
gyémántoktól c s i l l o g ó emberi t r ágyá t nagy s i e t s é g g e l agy 
e lhagyo t t bánya aknájába hány ják . " 
A b i z o t t s á g , amely az I p a t y e v - v i l l á b a n az 
uralkodóház megmaradt javainak l e l t á r j á t á l l í t o t t a össze 
/ e l e f á n t c s o n t f ü l ű t u l a i szamovárok, szőnyegek, f r a n c i a 
porce lán é j j e l i e d é n y e k , 1(3. századi mesterek i k o n j a i , s 
egy sz ignó n é l k ü l i festmény, amelyen a k i d ü l l e d t szemű 
c á r i csa lád a fe lhők szárnyán a paradicsom f e l é suhan/, a 
drága ikonok és bútorok tömege a l a t t m e g t a l á l j a a cárnő 
k é z i k ö n y v t á r á t , amely főképp németül , f r a n c i á u l ás 
o roszu l í r t egyházi és misz t i kus témájú könyvekből á l l . 
Közülük három egészen b iz tosan a cárnő tu la jdoná t 
képezte: az orosz nyelvű B i b l i a , a HÁBORÚ ÍS BÉKE első 
k ö t e t e és N i l u s művének 1917-es, harmadik k iadása; a 
cárnő ugyanis , s e j t v é n az e l k e r ü l h e t e t l e n véget , rá juk 
r a j z o l t a a boldogság és az i s t e n i áldás j e l é t , a 
ho rogkeresz te t . 
6. 
AZ ÖSSZEESKÜVÉS ama példányának v á r a t l a n 
fe lbukkanása, amelybe a cárnő Is tenben bo ldogu l t keze a 
horogkeresz te t r a j z o l t a , sokak számára a fe l fedezés 
e r e j é v e l h a t o t t . A Gyenyik in hadserege m e l l e t t szo lgá ló 
angol t i s z t e k tanúság té te le s z e r i n t egy népszerű k iadás t 
"minden o l v a s n i tudó katonának" szántak, avval a c é l l a l , 
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hofly megsz i lá rd í tsa a harcosok lazu ló e r k ö l c s e i t , s 
egyszersmind gyászmise i s legyen a nagytudású Alexandra 
I j o d n r n v n n é r t . A katonák a tűz köré gyúlnék, ahol a 
t i s z t e k f o j t o t t hangon Mi lus p r ó f é c i á i t és az 
ÖSSZEESKÜVÉS r é s z l e t e i t olvassák f e l . A két mondat közt 
heá l l ó h i r t e l e n csendben csak a sűrű pelyhekben h u l l ó hó 
suhogása, és mintha valahonnan nagyon t á v o l r ó l jönne, a 
kozák lovak nyer í tése h a l l a t s z i k . 
"Ha minden államnak két el lensége van - csendül 
a t i s z t k r i s t á l y h a n g j a a ha a kü lső e l lenségge l 
szemben megengedhető minden lehetséges erő használata, 
mint például az é jszaka i orvcsapásnk vagy az a rány ta lanu l 
nagy t ú l e r ő v e l való támadás, akkor a legádázabb 
e l lenséggel szemben, amely a társadalom f e n n á l l ó 
rendjének és jó lé tének megdöntését célozza, m ié r t 
tartanánk ezeket az eszközöket megengedhetetlennek ás 
természetel lenesnek?" 
A t i s z t , mu ta tóu j já t a lapok közö t t t a r t v a , egy 
p i l l a n a t r a az ölébe e j t i a könyvet, " íme, uraim, az ő 
e rkö l csük . " 
/Az ordonánc, a szünetet k ihasználva l e s ö p r i a 
havat , amely a t i s z t f e j e f ö l ö t t i sá to r l ap ra h u l l o t t . / 
"A szabadság szó - s ez t úgy e j t i k i , mintha 
k u r z í v v a l szedték volna - minden erő és minden hatalom, 
még az i s t e n i hatalom e l l e n i s harcba s z ó l í t j a az emberi 
közösségeket. Ezér t , ha mi leszünk majd a v i l á g u r a i . . . " 
/ I t t megint l e e r e s z t i a könyvet, u j j á v a l a lapok k ö z ö t t , / 
"Uraim, azt hiszem, nem szükséges részleteznem, 
hogy k i k e t takar ez a t i t o k z a t o s MI a szövegben.. . MI, 
azaz ŐK." Aztán egy h i r t e l e n mozdula t ta l f e l e m e l i a 
könyvet /mive l ez a s t í l u s e l e m tűn ik most hatásosnak és 
helyénvalónak/ , 
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"Ha tehá t MI - azaz ÖK - ]eszünk majd a v i l á g 
u r a i , kötelességünk lesz ezt a szó t - szabadság -
k i t ö r ö l n i az emberi nem szó tá rábó l , mert ez az é l e t e r ő 
megtestesülése, amely a tömeget vérszomjas, v a d á l l a t i 
csordává v á l t o z t a t j a . Igaz, ha ezek a vadá l la tok 
t e l e i s s z á k magukat v é r r e l , e la lszanak , s akkor könnyű 
őket l á n c r a v e r n i . " 
Az ú j igazsággal v é r t e z e t t , f a n a t i z á l t hadsereg 
most már t i s z t a s z í v v e l indu l a pogromokba. A g y i l k o s 
könyv e l ső tömeges áldozatainak száma már több t í z e z e r r e 
rúg . 
Egy bizonyos LEXIKON adata i - melynek 
o b j e k t i v i t á s á t sokan v i t a t j á k , különösen az ÖSSZEESKÜVÉS 
h í v e i - az 1918-20-as évek során csak Ukrajnában mintegy 
hatvanezer m e g g y i l k o l t r ó l tudnak. 
7. 
A hazájukat a szövetségesek h a j ó i n elhagyd fehér 
t i s z t e k csomagjában az Újszövetség, Dal szótára és a 
monogramos tö rü lközők társaságában o t t t a l á l j u k az 
ANTIKRISZTUSnak egy-egy körömmel meg je lö l t margójú 
pé ldányát i s ; s i l y módon rövidesen megjelennek a könyv 
angol , f r a n c i a és német f o r d í t á s a i i s , melyek 
munkálataihoz az orosz emigránsok nyújtanak ér tékes 
l i n g v i s z t i k a i seg í t sége t . 
A tudós kommentárokban a szakemberek 
megpróbálnak fény t d e r í t e n i a könyv 
származására. E l l en té tes és zavaros e lméle tek 
t i t o k z a t o s 
szü le tnek , 
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amelyekből a r ra következtethetünk - "TOUT COMPTE FAIT" 
hogy az ÜSSZEESKíMS a lap jáu l szo lgá ló f o r r á s igen 
veszedelmes úton k e r i i l t a nagyvi lág e l é ; az archívum, 
ahol a k é z i r a t e r e d e t i j é t ő r z i k , a pokolnak egy 
előcsarnoka, ahová másodszor nem t é r h e t v issza az ember. 
a t i t o k hét pecsét jéve l l e p e c s é t e l t kapun egyet len 
egyszer i s csak az l éphe te t t á t , akiben együ t t v o l t a 
róka ravaszsága, a macska ügyessége és a v i d r a sz í ve . 
Francia for rások s z e r i n t Elzászban /mások s z e r i n t 
Nizzában/ egy nő lop ta e l a k é z i r a t o t s z e r e t ő j é t ő l , míg 
az az igazak álmát a lud ta , s nem i s s e j t e t t e , hogy a 
süket és vak emberiség rövidesen tudomást szerez az ő 
l e g t i t k o s a b b , a v i l á g meghódításáról s z ő t t á lmáró l . P. 
Pet rov ics Sztyepaoov, a moszkvai szinódus v o l t k o l o s t o r i 
számtar tó ja , v o l t udvar i tanácsos s t b . 1927. á p r i l i s 17-
én S z t a r i j Futogban eskü a l a t t v a l l o t t a , hogy a könyv 
k é z i r a t a már a múlt század végén a b i r tokában v o l t . Saját-
köl tségén k inyomtat ta az orosz f o r d í t á s t a kiadás évének 
és helyének, i l l e t v e a szerző és a kiadó nevének 
f e l t ü n t e t é s e n é l k ü l : k i zá ró lag "személyes haszná la t ra " . A 
k é z i r a t o t egy hölgyismerőse hozta Pár i zsbó l . Ami ezt a 
bizonyos Sismareva asszonyt i l l e t i , az ő véleménye 
s z e r i n t a szöveg szerzője Ascher Ginsberg, Majmonides 
köve tő je . Valahol Odesszában az ő keze v e t e t t e pap í r ra az 
e r e d e t i héber nyelvű v á l t o z a t o t , amely a későbbi 
f o r d í t á s o k a lap jáu l s z o l g á l t . A v i l á g szolgaságba 
t a s z í t á s á r ó l szóló t e r v e t - v é l i Sismareva asszony - , 
mely Majmonides eme hívének beteg tudatában fogant , az 
összeesküvők 1897-ben t i t k o s b r ü s s z e l i kongresszusukon 
fogadták e l . Az orosz emigránsok t e k i n t é l y e s mecénásokat 
tüntetnek k i az ANTIKRISZTUS egy-egy gépírásos 
példáoyával /amely magában f o g l a l j a az ÖSSZEESKÜVÉSt i s / ; 
1923-ban Párizsban egy á larcosbálon az ANTIKRISZTUS a 
s ü l t l i b a és a kav iá r m e l l e t t az egyik d í j lesz a 
tombolán. Még a Poroszországból száműzött szerencsét len 
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Joachim A lbrecht i s N i lus könyvét osz toga t ja a 
p incéreknek, tax iso főröknek és l i f t h n y n k n a k . Olvassa csak 
e l , .jóember, és minden v i l ágos l e s z ; nemcsak az, hogy ő t 
m i é r t száműzték, hanem a h a l l a t l a n i n f l á c i ó n a k és a 
s z á l l o d a i k i s z o l g á l á s botrányos színvonalcsökkenésének a / 
oka i i s . A könyvnek egy, az u to l só Hochenznl lern grttbetfif.1 
k é z í r á s á v a l e l l á t o t t példánya /melyben az a ján lás egy 
h í r e s p á r i z s i é t terem konyhafőnökének s z ó l , s melyet a 
m é l t a t l an utód majdan egy árverésen tesz pénzzé/ a r r ó l 
tanúskodik , hogy a hercegnek már az e l s ő , 192fl~ar> német 
k iadás a b i r tokában v o l t . A mű annak a német n a c i o n a l i s t a 
e l i t n e k a gondozásában j e l e n t meg, amelyik a hírhedt. AIIF 
VORPOSTENt i s k i a d t a . "Az í r o t t betű és a könyvnyomtatás 
tö r téne lme során egyet len könyv sem t e t t többet a nemzeti 
szel lem f e l é l e s z t é s é é r t , mint e z . " - í r j a az e m l í t e t t 
orgánum némi é r t h e t ő t ű l z á s s a l . A végkövetkeztetés 
egészen a p o k a l i p t i k u s : "Ha Európa népei nem indulnak 
harcba a közös e l lenség e l l e n , amely ebben a könyvben 
f e d i f e l t i t k o s t e r v e i t , akkor c i v i l i z á c i ó n k a t a 
szétesésnek ugyanaz a fermentuma f o g j a romba d ö n t e n i , 
mely k é t évezreddel e z e l ő t t romba d ö n t ö t t e az a n t i k 
c i v i l i z á c i ó t i s . " 
Az ö t egymást követő k iadás ténye az 
olvasóközönség egyértelmű r e a k c i ó j á r ó l tanúskodik. 
Ami a könyv h i t e l e s s é g é t i l l e t i , abban senki sem 
k é t e l k e d i k : N i l us ANTIKRISZTUSa, a több i f o r d í t á s a l a p j a , 
feke tén- fehéren megtalá lható a B r i t i s h Museum pincéjében. 
Minthogy a halandók többsége úgy t e k i n t minden nyomtatot t 
be tű re , mint a Szen t í rás ra , e z t a b i z o n y í t é k o t snkan 
gondolkodás és bármi fé le i n t e l l e k t u á l i s óvatosság né lkü l 
e l f o g a d j á k , 
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"Hát igaz lenne, hogy egy gonosztevő-banda 
valóban k i d o l g o z o t t egy i l y e n t e r v e t , s ha e l j ö n az i d ő , 
majd bete l jesü lésben ké je leg?" - kérdez i n TIMES rémült 
szerkesz tő je . Sok e l t e m e t e t t t i t k o t re j tenek még a múzeum 
alagsorának poros p o l c a i . Ha a v é l e t l e n , a ;ors és az idő 
egyszer kedvező kons te l lác ióban ta lá l koznak , akkor ezen 
erők eredője ismét végigsöpör majd ezeknek a félhomályos 
pincéknek a f o l yosó in . 
0 . 
Ennek a kusza regénynek a cselekménye most egy 
té r közelében lévő harmadosztályú szál lodába vezet 
minket . Az e lőtérben imaház, k a t e d r á l i s vagy dzsámi 
l á t h a t ó . A levelezőlapon t a l á l h a t ó megfakult zö ld 
bélyegek a lap ján az A ja -Szó f ia székesegyház l e h e t , A 
pecséteken a dátum 1921, A szál lodábao Arkagy i j 
I p o l i t o v i c s Belogorcev lovassági százados, c i v i l b e n 
erdészmérnök, orosz emigráns l a k i k . M ú l t j á r ó l nem sokat 
tudunk; nem szívesen beszél r ó l a . /Levelezésében a 
k l í m á r ó l , I s t e n r ő l és a k e l e t i szokásokról es ik s z ó . / Az 
Ohranának t e t t bizonyos korábbi s z o l g á l a t a i most., az 
emigrációban már nem i s tűnnek e l ő t t e o lyan dicsőnek. 
Á l l í t á s a s z e r i n t Oroszországot elsősorban a cárnak te t t . 
eskü i r á n t i köte lességből hagyta e l : a ka tona i eski i t nem 
lehe t megszegni. Kategorikus imperat ívusza tehát - a 
junker becsü le t fe l fogás - egy angol hajón 
Konstantinápolyba vezére l te . I t t horgonyt v e t e t t . Mocskos 
szá l loda , svábbogarak, n o s z t a l g i a . A . I . Belogorcev egyre 
nehezebben tud ta megőrizni egyenes-merev t a r t á s á t . 
Először császár i monogramos ezüst zsebórá já t és arany 
óra láncát /édesaty ja a jándékát / z á l o g o s í t o t t a e l , majd 
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miután e l t á v o l í t o t t a EX LIBRISét / k é t keresztbe r a k o t t 
ka rd , középen k e r e s z t t e l / Dalnak "Az orosz nyelv szótára" 
című művén adot t t ú l ; aztán d í s z k a r d j a , ezüst 
dohányszelencéje, szarvasbőr k e s z t y ű j e , pecsétgyűrűje, 
borostyánkő c i g a r e t t a s z i p k á j a és végül gumikalucsni ja 
k ö v e t k e z e t t . 
Egy szép napon sor k e r ü l t a meggypiros 
csemodánban _ ő r z ö t t több i könyvre i s . /A n o s z t a l g i á t ó l 
szenvedő fehér t i s z t e k a szörnyűséges üres órákat 
p o l i t i k a i szenvedélyek h e l y e t t - l e l k i h i g i é n i á j u k 
érdekében - k ö l t é s z e t t e l t ö l t i k k i . Az orosz kö l tők művei 
az a n t i k v á r i u s o k közve t í téséve l úgy já rnak körbe, min t a 
k á r t y a a s z t a l k ö r ü l ü lők kezén a k á r t y a . / A rkagy i j 
I p o l i t o v i c s Belogorcev egy er re az a lka lomra kovácsol t 
bölcsességgel v i g a s z t a l j a magát: az ember é r e t t éve i re 
már mindent k ihámozott a könyvekből, ami csak kihámozhtó: 
az i l l ú z i ó k a t és a kétségeket . A könyvtáradat nem 
c i p e l h e t e d a hátadoh, min t a cs iga a házát ! Az ember 
i g a z i könyvtára egyedül az, ami' az emlékezetében megmarad 
- a kv in tesszenc ia , a mélyben seprőként egymásra ülepedő 
ré tegek . /Lelkében l e g b e l ü l már a DAL i s úgy cseng, mint 
va lami v e r s c í m . / És mi a kv in tesszenc ia , ez a mélyben 
leülepedő réteg? K í v ü l r ő l tud ta az ANYEGINt, és majdnem 
k í v ü l r ő l a RUSZLÁN ÉS LUOMILLÁt: miközben a l á p i s z t 
s z o r í t o t t a a borotválkozás közben e j t e t t sebhez, 
Lermontovot i d é z t e /"SZO SZVINCOM V GRUGVI.. ." / , néha 
B l o k o t , Anyenszk i j t , G u m i l j o v o t . . . és töredékeket még 
néhányuktó l . Hogy mi az, ami megmaradt? Egy-két versszak 
F e t t ő l , B y r o n t ó l , M u s s e t - t ő l . /A kop la lás nem tesz j ó t az 
emlékezetnek, akárhogyan i s vélekednek e r r ő l a 
s z t o i k u s o k . / Ver la ine "Le Col loque sen t imen ta l " , 
Lamar t ine , s néhány verssor , amelyek külön, a mű 
egészének kontextusa n é l k ü l bukkannak f e l : "VOUS MOURUTES 
AU BORD AU VQUS FUTES LAISSÉE", R a c i n e - t ő l vagy G o r n e i l l e -
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t i í l . "Egyébként pedig, uraim, mi haszna van eyv i l y e n 
ház i könyvtárnak? - Elsősorban i s utánanézhetünk honon 
k ü l ö n f é l e dolgoknak. Hagyjuk most a k ö l t é s z e t e t 
f o l y t a t j a a csa lád i könyvtár eme v o l t tu la jdonosa - és 
foglalkozzunk KOMOLYABB DOLGOKKAL. /Lehet valami a 
bolsevikok ama á l l í t á s á b a n , hogy a k ö l t é s z e t vagy 
propaganda, vagy megfoghatat lan köripára csupán. / Valahol 
Anatól iában vagy Szerbiában vagyunk, az erdőben. /Apropó, 
most mindenki Szerbiába k é s z ü l . / A mi mélyen t i s z t e l t 
Jekatyer ina Alekszejevnánk társaságában időzöm éppen 
/odalép hozzá, be léka ro l , "s e rde i sé tára i n d u l n a k " / 
Holdfény, f-n az vagyok, ak i vagyok, ahogy Tr ismegistos 
mondaná, tehát A rkagy i j I p o l i t o v i c s Belogorcev, 
foglalkozásomra nézve erdészmérnök. /Ez, uraim, ez i t t a 
lényeg: ERDÉSZMÉRNÖK,/ És Jekatyer ina Alekszejevna 
h i r t e l e n f e l t e s z i a végzetes ké rdés t : ÉS MONDJA, EZ ITT 
MILYEN VIRÁG? Én t i sz tességtudó ember vagyak, ak i 
képtelen mel lébeszé ln i . MÉLYEN TISZTELT STB. STB., BE 
KELL VALLANOM, HOGY NEM TUDOM! De - teszem hozzá rögtön --
utánanézhetek HÁZI könyvtáramban." 
Mindenki nevet. Ennek e l l e n é r e mindnyájan 
t i sz tában vannak azza l , hogy A r k a g y i j I p o l i t o v i c s -
függe t lenü l a könnyű részegségtől - ezekkel a szavakkal 
csak könyvtárát s i r a t j a , melyet a b ő r k o f f e r j á b a n úgy 
vonszol t maga után tengeren és száraz fö ldön, mint cs iga a 
házát . 
X. ú r , a szerencsés vevő, ak i e r re az egészre 
"bizonyos d i s t a n c i á v a l " t e k i n t , k ínosan é r z i inagát. 
Mintha minden t e k i n t e t rászegeződne, szemrehányóan. 
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13. 
Másnap a maga i s k issé mámoros X, végigböngészi 
a könyveket , amelyeket eddig még nem s i k e r ü l t 
t i sz tességesen végignéznie. Az é r t é k ü k r ő l szóló t ö r t é n e t 
most - a szent imental izmus h a t á r a i n innen •• Mizériák 
t ű n i k . A k o l l e k c i ó egyet len f igye lemremél tó darab já t -
"EGY OROSZ TISZT TÁBORI FELJEGYZÉSEIT" - még t a l á n v issza 
i s adná A r k a g y i j I p o l i t o v i c s n a k , ha egy i l y e n gesztus nem 
menne sértésszámba. Ezeket a könyveket , ahogyan később 
mesé l te , EN BLOC v á s á r o l t a meg, e lsősorban a z é r t , hogy 
megakadályozza "egy c á r i t i s z t és j ó b a r á t morá l i s 
bukásá t " . Természetesen nem tagadhat ja l e , hogy 
nyomorúságos Hotel R o y a l - b e l i szobájáhan /nem a b e l v á r o s i 
Hote l Royal-ban, hanem abban a másikban, amel lye l mintha 
csú fo lódna s a j á t ü t ö t t - k o p o t t cégére/ a b f i r ko f fR r f ö l é 
h a j o l v a a Lazsecsnyikov keze í rásáva l e l l á t o t t TÁBORI 
FELJEGYZÉSEK megragadták, nagyon i 3 megragadták a 
f i g y e l m é t . "S utánunk mi marad, uraim?" t e t t e f e l a 
kérdés t ekkor félhangosan, mintegy s a j á t magának. 
"Szere lmes leve lek ! " - "És k i f i z e t e t l e n szál lodaszámlák" -
c s ú s z o t t k i a száján egy más alkalommal. 
A l i s t a nem t ú l z o t t a n hosszú. De l a s l'.ases: 
MEMORIAL DE SAINTE-HÉLENE / k i a d á s i év n é l k ü l ; az 
impresszum minden valószínűség s z e r i n t e lszakadt és 
e l k a l l ó d o t t / . I . SÁNDOR CSÁSZÁR ŐFELSÉGE VÁLOGATOTT 
KARCOLATAI ÉS ANEKDOTÁI, MOSZKVA, 182É; M.A. VOIrKDV 
LEVELEI LANSZKAJÁHOZ, M.,1874; M. Bykov: THE LAST DAYS OF 
TSARDOM, London /dátum n é l k ü l / ; NAPÓLEON BONAPARTE 
GYÚNÁSAI MAURY ABBÉNAK. A f r a n c i a e r e d e t i orosz 
f o r d í t á s a , M.1859; I . P . Skobal jev : AJÁNDÉK A 
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HM TÁRSAKNAK, AVAGY OROSZ TISZTEK LEVELEZÉSE, Szankt-
l 'Rterburg, 1033; Marmont: MÉMOIRES 1772-1841, Pa r i s , 
1857. /az e lső három kötetben k é z í r á s s a l a következő 
fe l jegyzés o lvasható: "Marmont, maréchal, tlur. de 
Raguse'7; Oenls Oavidov: TORRÁSOK A JELENLEGI HÁBORÚ 
TÖRTÉNETÉHEZ / h e l y és évszám n é l k ü l / ; M i s t r i s Brarlon; 
AURORA FI.OYD, regény SPB, 1B70; F.V. Rasztnpcsin g r ó f : 
FELJEGYZÉSEK, M.1BB9; D.S. Merezskovszk i j : TOLSZTOJ ÉS 
DOSZTOJEVSZKIJ, SPB, 1903. /egy bizonyos V.M. Sosukioa 
kéz í rásáva l és dedikálásával . / , A.Sz. Puskin MÍIVEI, a Cári 
Tudomáoyos Akadémia kiadása, V . I . Szaj tov szerkesztésében 
/az e lső négy k ö t e t / , SPB; 1910; DOKUMENTUMOK A7 
OROSZORSZÁGI POGROMOK TÖRTÉNETÉHEZ, Petrograd, 1919; 
A.Sz. Puskin ÖSSZEGYŰJTÖTT MŰVEK, 1815-1837, SPB, 1906; 
L. NY. T o l s z t o j : HÁBORÚ ÉS BÉKE, harmadik k iadás, M., 
1837; I.. NY. T o l s z t o j : SZEVASZT0P0LI ELBESZÉLÉSEK, 
M. ,1913; R. V i l t o n : THE LAST DAYS OF THE ROMANOVS, 
London, 1920; AZ OROSZ NYELVEN MEGJELENT S OROSZORSZÁG 
TÖRTÉNETÉRE VONATKOZÓ FELJEGYZÉSEK, NAPLÖK, 
VISSZAEMLÉKEZÉSEK, LEVELEK ÉS ÚTIRAJZOK ÁTTEKINTÉSE 
/három könyv/,Novgorod, 1912; É l i e de Cion: OROSZORSZÁG 
MA, M.,1892; Jehan Préval : ANARCHIE ET NIHILISME, Pa r i s , 
1892; /nagy a valószínűsége, hogy ez az álnév egy 
bizonyos R.J. Racskovszki j t r e j t / ; W.Thackeray: VANITY 
FAIR. A NÖVEL WITHOUT A HF.RO. Tauchi tz E d i t i o n , L e i p z i g 
/dátum n é l k ü l / ; N. I .Grecs: ÖNÉLETRAJZI FELJEGYZÉSEK, SPB, 
Szuvor in - fé le kiadás /dátum n é l k ü l / ; Melchior de Vogus: 
LES GRANDES MAITRES DE LA LITTÉRATURE RUSSE / v o l 55, 56 
és 6 4 . / , 1884; EGY OROSZ TISZT TÁBORI FELJEGYZÉSEI, 
Lazsecsoyikov kiadása, M., 1836; AZ OROSZORSZÁGI 
FÖLDMŰVELÉS FEJLESZTÉSÉT CÉI.ZÖ SZABAD GAZDASÁGI TÁRSULÁS 
MUNKÁI, SPB,1814; Ny.V. Gogol ÍRÁSAI, Senkov 
szerkesztésében, M., év l é i k ü l ; D . I . Z a v a l i s i n : EGY 
DEKABRISTA FELJEGYZÉSEI, SPB,1906; ./a szerző I p o i . i t 
Nyikolaevios Belogorcevnak szó ló a j á n l ó s o r a i v a l / , s 
végül egy oloső bőrbe k ö t ö t t könyv, c ímo lda l n é l k ü l . 
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/Az o lvasó, úgy hiszem, meg t u d j a á l l a p í t a n i , 
hogy e r r ő l a l i s t á r ó l melyek a család örökséget képező -
bőrkö tésű ! - könyvek, s melyek a később megjelentek, 
amelyek azér t a maguk módján sok mindent e lá ru lnak a? 
Dhrana egy v o l t t i s z t j é n e k sze l lemi p r o f i l j á r ó i , a k i r ő l 
különben édeskeveset tudunk . / 
10. 
Miután k í váncs iság tó l s a r k a l l v a s nem minden 
m e t a f i z i k u s szorongás n é l k ü l / " S utánunk mi marad, uraim? 
Szerelmes l e v e l e k . . . És k i f i z e t e t l e n szá l lodaszámlák . " / 
X. á t l a p o z t a a könyveket, v i ssza tesz i őket a .levendula és 
lovaglócs izma szagú bőröndbe, s o lvasn i kezdi azt a 
c í m o l d a l n é l k ü l i könyvecskét. /Elképzelem, ahogy o t t 
guggol a bőrönd m e l l e t t , a könyvet a lámpa fénye f e l é 
t a r t v a . / Hosszasan f o r g a t j a keze i k ö z ö t t , majd orrához 
eme l i . / S z e r e t t e a rég i könyvek szagá t . / A hát lapon egy 
apró be tűkke l nyomtatot t szót fedez f e l , amely e l s ő 
ránézésre valami regénynek a címe i s lehetne épp. A 
k i l e n c e d i k o lda lon egy Mach iave l l i -gondo la to t t a l á l -
vagy egy Machiavel l inek t u l a j d o n í t o t t gondolatot - amely 
egyre k íváncsibbá t e s z i : "Minden államnak k é t f a j t a 
e l lensége van: belső és kü lső . Mely fegyver használata 
a j á n l a t o s a kü lső e l lenséggel v í v o t t háborúban? fi k é t 
hadban á l l ó á l lam g e n e r á l i s a i vajon e l b e n z é l i k - e 
egymásnak h a d i t e r v e i k e t , hogy í g y megkönnyítsék a 
másiknak önmaga megvédelmezését? S va jon t a r t ó z k o d n i k e l l -
e az é j szaka i támadásoktól, a csapdák tó l , a 
l e s á l l á s o k t ó l , a k isebb ere jű e l l enségge l va ló 
összecsapásoktól? - S t i mindezeket a hadi 
fondor la tosságoka t , ezeket a ke lepcéket és cse leke t , ez t 
a háborúskodáshoz e lengedhete t len s t r a t é g i á t nem 
k í v á n j á t o k hasznos í tan i a belső e l lenség, a rend f e l d ú l ó i 
e l l e n ? " 
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X, úr ekknr már a kavargó hópelyhekbe bámul: 
l e l k e a s z á l l o d a i szobáhól valahova nagyon messzire 
s z á l l . 
"A nemzeti szuvereni tás pr inc íp iuma -
kíváncsisága egyre fokozódot t - mindenfa j ta rendet rnmha 
dönt ; törvénnyé emeli a forradalomhoz va ló j o g o t , s a 
társadalmat n y í l t háborúba s z ó l í t j a a hatalom, sőt még 
maga az Is ten e l l e n i s . Ez a p r i n c í p i u m - az erő 
megtestesülése. Vérszomjas v a d á l l a t t á v á l t o z t a t j a a 
népet, amely ha te le i ssza magát v é r r e l , e l a l s z i k , s akkor 
könnyű láncra v e r n i . " 
A meleg medi terrán éjszakában X. kavargó 
hópelyheket l á t maga e l ő t t , s az i sz tambu l i é j csendjében 
kozák lovak n y e r í t é s é t v é l i h a l l a n i . Aztán m e g p i l l a n t j a a 
t i s z t e t i s , amint egy p i l l a n a t r a az ölébe e j t i a könyvet , 
mu ta tóu j j á t a lapok közö t t t a r t v a . / " í m e , uraim, az Ö 
e r k ö l c s ü k . " / A p i l l a n a t n y i szünetben az ordonánc l e s ö p r i 
a havat a s á t o r l a p r ó l . X. úr é r z i , ahogy a hó becsúszik 
katonaköpenyének u j j á b a . Enyhe mámora azonnal e l s z á l l . A 
j e l e n e t messzinek t ű n i k , mintha egy nagyon t á v o l i múltban 
j á t s z ó d ő t t volna l e : va laho l a Kárpátokon t ú l i t e r ü l e t e k 
süket szurdokainak egyikében, a katonák a tűz köré 
gyűlnek, s t i s z t j ü k e t h a l l g a t j á k , a k i az Oroszország, a 
Cár és a dolgok fenná l ló rendje e l l e n s z ő t t gaz 
összeesküvésről o lvas f e l nek ik . Ez a t i s z t egy 
tüzérezredes; neve Dragomirov, Szergej N y i k o l a j e v i c s . 
Miután Jekatyer inburg bevéte lénél hős i h a l á l t h a l t , a 
könyv, amelyből akkor f e l o l v a s o t t a katonáknak, egyenesen 
az ő, X, tu lajdonába k e r ü l t . 
X-ben h i r t e l e n f ö l é l e d t a gyanú. Könyvtárában 
megkeresi azt a könyvet, amelyet Szergej N y i k o l a j e v i c s 
Dragomirov hagyot t rá örökü l - ez a könyv /az olvasó már 
bizonyára k i t a l á l t a / N i lus ANTIKRISZTUSa, amelyben a 
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t ü z é r t i s z t - legyen néki könnyű a f ö l d - ügy h i t t , mint a 
Szent í rásban. /X . sok é jszakát á t d i s k u r á l t ve le 
Oroszországró l , az I s t e n r ő l , a fo r rada lomró l , a h a l á l r ó l , 
a n ő k r ő l , a l o v a k r ó l és a tüzérségrő l . / ' Bár a könyvet 
gyakran f o r g a t t á k és sokáig katonai hát izsákok mélyén 
hányódot t , .még mindig ő r z ö t t va lami t a ragyogó d íszk iadás 
h a j d a n i f ényébő l . Megsárgult l a p j a i n a körömmel e j t e t t 
j e l e k és az u j j lenyomatok még előző tu la jdonosá tó l 
származtak - f e l t e h e t ő l e g Oragomirov létezésének egyedül i 
f ö l d i nyomai. 
X. összeve t i a ké t könyvet. A névtelen műnek már 
az e l e j é n egy olyan passzust fedez f e l , amely ismét 
valahogy ismerősnek t ű n i k e l ő t t e . 
"Mi az, ami kordában t a r t j a eme v a d á l l a t o k a t , 
melyek kölcsönösen f e l f a l j á k egymást, s melyek embernek 
nevezte tnek?" - í r j a a könyv. "A társadalmi l é t e l e j é n a 
nyers és f é k t e l e n erő működik. Később a törvény, azaz 
ismét az e rő , mely j o g i formákba rendeződik. Az erő 
mind ig a j o g e l ő t t j e l e n i k meg." 
A másikban, N i l us ANTIKRISZTUSában, s mi több, 
az "ÖSSZEESKÜVÉS" cím a l a t t , a következő körömmel 
m e g j e l ö l t rész t a l á l h a t ó / s most mintha a megboldogult 
Dragomirov csengő hangját h a l l a n á / : "Mi t a r t o t t a volna 
kordában az embereknek nevezett vérszomjas vadá l la toka t? 
Mi v e z é r l i őket a mai napig? A tá rsada lmi l é t e l e j é n a 
nyers és vak erőnek ve te t ték magukat a lá ; később a 
tö rvénynek, amely nem más, mint az á l cázo t t erő. 
Végkövetkeztetésem t e h á t , hogy a természet törvéoye 
s z e r i n t a j og az erőben van." / " í m e , ura im, az Ö 
e r k ö l c s ü k . " / 
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VBjBszi i lRtet t szerénysége e l l e n é r e - me ly rő l 
l iraves i s e m l í t é s t tea/ bizonyos vagyok benne, hogy X. 
/ez a megalázó r ö v i d í t é s i s csak a t i i l z o t t d i s z k r é c i ó 
. je le / tudatában v o l t fe l fedezése je lentőségének. Ha az 
ismeret len szerző művében valóban az ÜBSZEESKÜVlíii 
t i t o k z a t o s fo r rásá ra bukkant, az tíSSZEESKUVÉSére, amely 
már két évt izede b u j t o g a t j a a l e l k e k e t , s h i n t i a 
b izalmat lanság, a g y ű l ö l e t , és a h a l á l mag ja i t , akknr 
legelőször i s e l h á r í t o t t a a szörnyű veszé ly t azoknak a 
f e j e f ö l ü l , ak i ke t a könyv összeesküvőként j e l ö l meg. /t-s 
i t t szemei e l ő t t f e l r é m l i k annak a leánynak a tébo lyado t t 
t e k i n t e t e , valahol Odesszában, Bár még l é l e g z i k , úgy 
feksz ik a szekrényben, ahol megpróbált e l r e j t ő z n i , 
f e j é v e l a f é l i g l e s z a k í t o t t a j t ó r a dő lve , mintha kővé 
dermedt volna. A tükörben, mint egy i d é z e t , megcsonkí to t t 
h o l t t e s t e k , szétdobál t bútorok , s z é t t ö r t tük rök , lámpák 
és szamovárok, szemét, ruhák, matracok, szé tszaggato t t 
dunyhák lá tszanak; az u t cá t hó b o r í t j a : mindenhová, még a 
fák ra i s pihe h u l l o t t . / Másodsorban pedig - s ez már csak 
s a j á t l e l k e számára b í r t j e len tőségge l - végre végső és 
megdönthetetlen b i zony í tékka l rende lkeze t t Dragomirov 
tüzérezredes téz i se e l l e n /megkésett b i z o n y í t é k k a l , 
mondani se k e l l / , amely i g a z o l j a az ő k é t e l y e i t a t i t k o s 
nemzeti összeesküvés lé tezéséve l kapcsolatban, "A 
bolsevikoké az egyet len, uraim, és az sem TITOK már 
nagyon r é g ó t a . . . Mel les leg önök bizonyára tudnak r ó l a , 
hogy én Gyenyikin tábornok u t s í t á s a a lap ján v i z s g á l a t o t 
i n d í t o t t a m annak a megál lap í tására , hogy valóban l é t e z i k -
e Oroszországban egy olyan t i t k o s összeesküvő csopor t , 
mint ami lyenrő l N i lus í r . T i s z t e l t uraim, egyet len t i t k o s 
szervezetet lep lez tünk l e , s ennek a c é l j a az v o l t , hogy 
a Romanovokat v isszaseg í tse a h a t a l o m r a ! . . . Kérem, uraim, 
hiába i s t i l t a k o z n a k . E r r ő l h i v a t a l o s jegyzőkönyvek 
készü l tek , tanúk n y i l a t k o z a t a i v a l . . . Igen. Bármelyik 
Romanovot... Egy alkalommal pontosan az összeesküvők 
e l l e n i büntető akció végére érkeztem. A kép a mai napig 
véres sebként maradt meg az emlékezetemben... Ezredes ú r , 
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ha a t i összeesküvőitek ügy néznek k i , ahogy az a lány 
k i n é z e t t . . . " /Hagy já tok , hadd fe jezze be! Uraim, egy k i s 
t o l e r a n c i á t ! / » . . . 5 ha ez az az á r , amelyen 
O r o s z o r s z á g o t . . . " - t i l t a k o z ő küzbekiabálások, a rekedt 
f é r f i h a n g o k t á v o l i krtrusa elnyomják s z a v a i t , s 
f é l b e s z a k í t j á k visszaemlékezését, / " l í r a i m , i de je a ludn i 
t é r n i . Holnap nehéz nap á l l e l ő t t ü n k . Uraim, hadd h ív jam 
f e l a f i g y e l m ü k e t , hogy odakion már h a j n a l o d i k . " / 
Amikor X. a láhuz igá lva és a margókon megjelölve 
l e t e t t e a k é t könyvet , odakinn már h a j n a l o d o t t . 
K imerü l tsége dacára nem t u d o t t e l a l u d n i . Vár t t í z ó r á i g , 
majd t e l e f o n á l t Graves úrnak, a TIMES t u d ó s í t ó j á n a k . 
1 1 . 
1921. augusztusában a londoni TIMES - ugyanaz a 
TIMES, amelyik nem egészen egy évvel e z e l ő t t még azon 
á l m é l k o d o t t , hogy az ÖSSZEESKÜVÉS "hogyan rendelkezhet 
o lyan l á t n o k i e r ő v e l , amely ezt az egészet e l ő r e 
m e g j ó s o l t a " , s amelyik TIMES t u d t a , hogy miben á l l az 
el lentmondás bölcsessége - egy c i k k e t k ö z ö l t 
k o n s t a n t i n á p o l y i t udós í tó jának , P h i l i p Rravesnek a 
t o l l á b ó l , Graves t i s z t e l e t b e n t a r t o t t a beszélgetőtársának 
a k ívánságát , és nem hozta ny i lvánosságra a nevét. / í g y , 
amint a r r ó l már szó t e j t e t t ü n k , az a f f é r v é l e t l e n , de 
e t t ő l még nem kevésbé fon tos szerep lő inek egyike a 
fe l jegyzésekben megmarad névte len X-nek . / Graves ú r 
egyedül tá rsada lmi á l l á s á r ó l közö l adatokat : pravoszláv 
v a l l á s ú , az alkotmányos monarchia h í v e , a n t i b o l s e v i s t a , a 
polgárháború i d e j é n Dragomirov ordonáncaként s z o l g á l t . Az 
e lső t e l e f o n h í v á s t , ez t a lényegte len r é s z l e t e t 
e lhanyagolva Graves ö s s z e f o g l a l j a o l v a s ó i számára a Royal-
s z á l l ó bár jában /A b e l v á r o s i Roya l -szá l lóéban ! / dé lu tán 5 
és este 10 óra közö t t l e z a j l o t t beszélgetés t a r t a l m á t : 
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Az Ohrana egy Konstantinápolyba menekült volt 
tisztje eladni kényszerült néhány régi könyvét, közöttük 
egy 14 x 9-es formátumú, címoldal nélküli, olcsó 
bőrkötésű francia művet is. A könyv hátlapjára latin 
betűkkel a JOLY szót nyomtatták. A 'Néhány egyszerű 
megjegyzés' című elősző után a dátum Genf, 1864. október 
15. A papír és nyomdatechnika nagyjából az 1860-1880 
közti időszaknak felel meg. Ezeket a részleteket csak 
azért közlöm, mert segítségükkel esetleg sikerül 
rábukkani a könyv címére... Volt gazdája, az Ohrana 
tisztje nem emlékszik, hogy hogyan jutott a birtokába a 
könyv, s nem is tulajdonított neki különösebb 
fontosságot. X. meggyőződése szerint egy rendkívüli 
ritkaságról van szó. Átlapozván a könyvet, megdöbbenéssel 
tapasztalta, hogy az a néhány rész, amelyen végigfutott, 
mennyire hasonlított a hírhedt ÖSSZEESKÜVÉSben található 
egynémely megfogalmazáshoz. Ezután a felfedezés után már 
gyorsan meggyőződött arról, hogy az ÖSSZEESKÜVÉS 
legnagyobb részében csak a Genfben készült eredeti 
parafrázisa." 
12. 
Ez a két könyv - a Nilusé, amelyik fanatikus 
hívek hadait toborozta, akik véres áldozatokat vittek 
elébe, s a másik, a névtelen, az egyetlen, az árvagyerek 
a könyvek között, aki maga is áldozat volt - az emberi 
lélek eme két ellentétes alkotása, amelyek oly 
hasonlatosak, s annyira különbözőek voltak, majdnem 
hatvan évig négy betű-jelzetnyire, valamiféle 
kabalisztikus távolságban feküdtek egymástól /s amikor a 
KABALISZTIKUS szót leírom, félelem fog el/. S míg az az 
első elhagyta a polcok hosszú, félhomályos alléit, 
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mérgező l e h e l l e t e összekeveredett az olvasók 
l é l e g z e t é v e l , s margóin megjelentek ezeknek a 
ta lá lkozásoknak , ezeknek a megvilágosodásoknak a nyomai 
/amikor az o lvasó az idegen gondolatban s a j á t kéte lye inek 
v i s s z f é n y é t , s a j á t t i t k o s gondolatát fedez i f e l / , addig 
az a másik megszűnt gondolatnak, lé leknek l e n n i , s 
h a l o t t , használaton k í v ü l i tá rgyként feküdt p o r r a l 
l e p e t t e n a helyén, csak egy könyv v o l t , amelyről az 
o lvasó , ha v é l e t l e n ü l a kezébe vesz i , nem tud ja , hogy 
f e l ü t ö t t e - e már valaha v a l a k i ő e l ő t t e , s ha majd 
becsuk ja , nyú l -e é r t e még valaha emberi kéz, míg v i l á g 
lesz a v i l á g : azon könyveknek egyike t e h á t , amelyek 
v é l e t l e n ü l vagy tévedésből ju tnak csak e l az olvasók 
meleg keze ihez, /vagy a kérő lapra í r t a k h ibás számot, 
vagy a könyvtáros nézte e l a s z i g n a t ú r á t / , s szemügyre 
véve az olvasók minden emberi e rő fesz í tések - köztük a 
s a j á t j u k - hiába valóságán gondolkodnak e l : ők 
mindenesetre valami mást keres tek , verseket vagy regényt , 
római j o g o t vagy í ch thyo lőg ia - tankönyve t , vagy k i tudja 
még m i t , de valami o l y a s m i t , ami tartósabbnak és kevésbé 
hiábavalónak t ű n i k e l ő t t ü k , min t ez a penészszagot 
á rasz tó , poros könyv, melynek megsárgult l a p j a i közé a 
doh minden évben egyre mélyebbre és mélyebbre l o p j a be 
magát: s már nem i s e v i l á g i por b o r í t j a többé, hanem a 
f e l e j t é s hamuja, ő t , a h a l o t t gondolatok u r n á j á t . 
Hát i l y e s m i n töpreng az e l téved t o lvasó. 
Ha a v é l e t l e n , a sors és az idő egyszer kedvező 
k o n s t e l l á c i ó b a n ta lá l koznak , akkor ezeknek az erőknek az 
eredője e r r e a könyvre fog majd m u t a t n i : mint a napsugár, 
"e leven f é n n y e l " beragyogja majd, s megvá l t ja a 
f e l e d é s t ő l . 
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13. 
I.gy szép napon a B r i t i s h MusRum könyvtárában kát 
l i j sá í j í r n je lRnt meg: kalapjuk mélyen a szemükbe v o l t 
húzva, mint a detekt íveknek, s a zsebükben firaves í rása 
l a p u l t . P i l l ana tok a l a t t megtalál ták a JOLY névnél azt a 
könyvet, amelyet kerestek, s így az ÖSSZEESKÜVÉS 
t i t okza tos for rása /amelyet Sismareva asszony s z e r i n t 
Ascher Ginsberg í r t héberül , s ha hihetünk Zsevahov 
gráfnak, egyenesen a sátán d i k t á l t a n e k i / hosszú évek 
után végre napvi lágra k e r ü l t . 
A könyv, amelyet " fer te lmes keselyűk" , ahogy 
Delevski nevezte őket , sa já t a lantas c é l j a i k r a használtak 
f e l - PÁRBESZÉD A POKOLBAN MONTESQUIEU ÉS MACHIAVELLI 
KÖZÖTT, AVAGY A MACHIAVELLIZMUS A XIX. SZÁZADBAN EGY 
KORTÁRS ÁLTAL LEÍRVA - minden kétséget k izáróan - ahogy 
R o l l i n mondja - az egyik legjobb kézikönyv, amit valaha 
i s í r t a k modern d i k t á t o r o k , i l l e t v e azok személyi 
használatára, akik azzá szeretnének l e n n i . Norman Cnhn 
sze r in t könyörtelen éleseiméjűséggel l e p l e z i l e a 
huszadik század t o t a l i á r i á n u s rendszere i t . "Szomorú 
halhatat lanság" , f ű z i végül hozzá. 
14. 
Az egyes szerzők e l t é r ő fe l tevéseket közölnek 
a r r ó l az i d ő r ő l , amely az ember f ö l d i maradványainak 
végső szétporladásához szükséges: 15 hónaptól 40 év ig . Ez 
a probléma - s ha hihetünk nek i , t i s z t á n i roda lmi 
i n d í t t a t á s b ó l - magát F l a u b e r t - t i s f o g l a l k o z t a t t a . 
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/Mindeneset re akkor , amikor Gravns f e l l a p o z t a Maurirp 
J o l y könyvé t , s ha lé poréból f e l támaszto t ta , szorzó iónul 
c s o n t j a i mér réges rég karbonizál r tdtnk, f ö ldde l ós sá r ra l 
kevered tek : h a l á l á t ó l számítva majdnem 45 év mú lo t t e l . 
Maurice J o l y t , egy város i tanácsos és egy 
F l o r s n t i n a Corbara nevű olasz nő gyermekét nz 1H59-AN 
esztendőben ve t ték f e l az ügyvédi kamarába. Rövid 
é l e t r a j z i fe l jegyzésében a "Dialógus" ke le tkezésérő l a 
következő r é s z l e t e t t a l á l j u k : "Már egy éve gondolkodom 
egy o lyan könyv megírásán, amely bemutatná, hogy n? 
á l lamigazgatás hogyan hasad f e l , s hogyan nyúlnak heme 
hatalmas szakadékok annak a c á r i törvényhozásinak az 
egyenes következményeképp, amely a p o l i t i k a i 
szabadságokat a csúcs tó l a mély ig töké le tesen k i i r t o t t a . 
A s z i g o r ú forma m e l l e t t döntöttem, hogy a f ranc iáknak így 
majd ne akaródzzék e l o l v a s n i a könyvet . Valami módon 
o lyan mintákba kívántam o lvasz tan i mondanivalómat, 
amelyek megfelelnének szarkazmusra h a j l ó , s a Birodalom 
f e n n á l l á s á t ó l fogva támadásait mindig á l c á z n i kényszerülő 
l e l k i a l a k a t u n k n a k . . . Egyszer aztán eszembe j u t o t t az a 
benyomás, amelyet egy még a szakér tők köz i i l i s csak 
kevesek á l t a l ismer t könyv t e t t rám: Ga l ian i abbé 
"PÁRBESZÉD A GABONÁRÓL" című műve. Fe l ragyogot t e lő t tem 
az ö t l e t , hogy j e l e o korunk p o l i t i k á j á r ó l párbeszéd 
formájában í r j a k , melyet élők vagy h o l t a k f o l y t a t n a k 
egymással. Egy es te , amikor a f o l yópa r ton sé tá l tam, a 
Pont Royal m e l l e t t lelkemben Montesquieu neve merü l t f e l , 
mint azé az emberé, a k i meg tes tes í tő je lehetne n 
k i f e j t e n d ő ideák egyikének. Oe • k i legyen a 
beszé lge tő társa? Mint a v i l l á m h a s í t o t t belém a gondo la t : 
M a c h i a v e l l i ! A j og p o l i t i k á j á t képv ise lő Montesquieu én 
M a c h i a v e l l i , azaz I I I . Napóleon és az ő ocsmány 
p o l i t i k á j a . " 
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A "PÁRBESZÉD A POKOLBAN MONTESQUIEU ÉS 
MACHIAVELLI KÖZÖTT" ta l i cskákon, széna a lá r e j t v e j u t o t t 
e l Franciaországba /a csempészéssel fog la l kozó paraszt 
azt h i t t e , hogy t i l t o t t dohányt s z á l l í t a 
kartondobozokban/, hogy aztán Franciaországból azoknak a 
k ö z v e t í t é s é v e l , ak ik megvetik a zsarnokságot, e l t e r j e d j e n 
az egész v i lágon . Minthogy azonban az emberek jobban 
s z e r e t i k a rabság bizonyosságát a vál tozások b izony ta lan 
következményeinél, az a szerény p o s t a t i s z t v i s e l ő / " a k t í v 
s z i n d i k a l i s t a " ! / , ak i e lőször n y i t o t t a k i a könyvet , s 
h a l l g a t t a k i a párbeszédet az árnyak birodalmában, 
fe l ismervén a cé lzás t az ura lkodóra , " r e t t e n e t t e l és 
undor ra l " dobta e l magától az í r á s t . E lő léptetésben 
reménykedve a do lgot j e l e n t e t t e a rendőrségen, s amikor a 
kopók f e l n y i t o t t á k a könyvvel t e l i dobozokat, az e lképedt 
dohánycsempész őszintébben már nem i s esküdözhetet t 
volna, hogy drágán fog neki megf ize tn i az, ak i i l y e n 
a l j a s u l becsapta. A rendőr fe lügye lő véleménye s z e r i n t 
egyet len példány sem h i á n y z o t t . Minthogy a máglyán való 
e légetés barbár szokás, s bizonyos középkor i asszociációk 
m i a t t népszerűt len i s , a könyveket a városon k í v ü l r e , a 
Szajna p a r t j á r a v i t t é k , s o t t savval l e ö n t ö t t é k őke t . 
Maurice Oolyt 1865. á p r i l i s 15-én á l l í t o t t á k 
b í róság e l é . A tá rgya lásra a tavasz i zápor és a s a j t ó 
ha l lga tása m ia t t mindössze néhány v é l e t l e n k í v á n c s i 
ve rődö t t össze. A b í róság a könyvet b e t i l t a t t a és 
e lkobozta, ű o l y t pedig - "a Császár és a császár i hatalom 
e l l e n i megvetés és gyű lö le t s z í t á s á é r t " - kétszáz f rank 
pénzbírságra /a kénsav és munkaerő á ra / és t i z e n ö t hónap 
e lzárása í t é l t e . 3oly anarchistának bélyegezve, 
b a r á t a i t ó l e lhagyatva, t á n t o r í t h a t a t l a n u l , s be lá t va , 
hogy a könyvek nem képesek meg jav í tan i a v i l á g o t , 1877 
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egy j ú l i u s i reggelén go lyó t e r e s z t e t t a f e jébe . "Jobb 
s o r s o t érdemel t volna" - í r j a Normann (,'nhn. "Kivéte lesen 
f inom érzékke l s e j t e t t e meg azokat az e r ő k e t , amelyek a 
h a l á l u t á n i esztendőkben elszabadulva századunk p o l i t i k a i 
k a t a k l i z m á j á t idéz ték e l ő . " 
15. 
A zsarnokság és a I I I , Napóleon-szerű műkedvelő 
zsarnok e l l e n í r t pamflet egy " fe r te lmes manipulációnak" 
köszönhetően / D e l e v s z k i j használ ja ez t a k i f e j e z é s t / a 
v i l á g u r a l o m t i t k o s programjává, az ÖSSZEESKÜVÉSsé 
v á l t o z i k á t . A c in i kus hamisí tók - a rendőrségi 
j e len tésekben b ízva - úgy számí to t tak , hogy a kénsav 3oly 
könyvének összes példányát megsemmisítette /annak az 
egynek a k i v é t e l é v e l persze, amelyet ők , k i t u d j a hogyan 
megszereztek/ . Néhány szót k i f o r g a t n i , egy-ké t , a 
keresz tényeket ócsár ló f o r d u l a t o t beleszőni a szövegbe, 
k i h ú z n i Jo ly képzelőerejének i ronikus-mérgező f u l l á n k j á t 
/me lye t ő egyébként Machiavel l inek t u l a j d o n í t / , k iemeln i 
a szöveget t ö r t é n e l m i kontextusából - s már kész i s a 
h í r h e d t ÖSSZEESKÜVÉS. 
A ké t szöveg összehasonl í tásából egyértelműen 
k i d e r ü l , hogy az ÖSSZEESKÜVÉS hamis í tvány, s ennek 
megfe le lően nem l é t e z i k semmiféle program, melyet "egy 
m i s z t i k u s , s ö t é t , veszélyes, sok n y u g t a l a n í t ó enigma 
k u l c s á t a kezében t a r t ó erő" a l k o t o t t vo lna . A TIMES 
szenzációs fe l fedezése tehá t , mely "Az ÖSSZEESKÜVÉS 
u t o l s ó f e j e z e t e " címmel j e l e n t meg, a dolgok l o g i k á j a 
s z e r i n t ponto t t e h e t e t t volna ennek a hosszú és tenger 
k í n t s z ü l ő ügynek a végére, mely o ly sok l e l k e t mérgezett 
meg és o l y sok é l e t e t o l t o t t k i . 
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Az események után tehát mintegy húszéves 
késéssel kezdődik e l a nyomozás a b ű n t e t t e l k ö v e t ő i és a 
hamsis í tőkat vezér lő mot ivác iők f e l d e r í t é s é r e . Az 
é r i n t e t t e k nagy része h a l o t t , Oroszország pedig b e z á r u l t 
a k ü l v i l á g számára. N i lus /Szerge j a t y a / a monostorok 
archívumaiban bogarász ik . * 
4 N i l u s egy szerzetes o a p l ó j á t k e r e s i , ak i 
Zsevakov s z e r i n t r e n d k í v ü l i rea l izmussa l beszé l t a 
t ú l v i l á g i é l e t j e l e n s é g e i r ő l : "A napin í r ó j a nem e légsz ik 
meg a régmúlt idők eseményeinek megv i lág í tásáva l s a 
f ö l d i történések megjóslásával , hanem az olvasó e lé t á r j a 
a s í r o n t ú l i é l e t képét i s , mégpedig o l y hű rea l i zmussa l , 
amely nemcsak i n t u í c i ó j á r ó i , hanem közve t lenü l I s t e n t ő l 
eredő személyes f e l f e d e z é s é r ő l á r u l k o d i k . Emlékszem ar ra 
a t ö r t é n e t r e , amely egy i f j ú r ó l s z ó l t , a k i t megátkozott 
t u l a j d o n édesanyja, s a k i t ezután egy t i t o k z a t o s erő 
/NYEVEDOMAJA SZILA/ e l ragado t t a f ö l d r ő l , s a l é g n é l k ü l i 
terekbe r ö p í t e t t . Az i f j ú 40 napot t ö l t ö t t a l e l kek 
birodalmában, megtért hozzájuk, s a l á v e t e t t e magát az o t t 
uralkodó törvényeknek. A tö r téne tben csak annyi szokat lan 
van, hogy szó sem lehe t semmiféle k i t a l á c i d r ó l vagy 
f a r i t á z i á l á s r ó l ; ez a tény pedig egyértelműen tanúskodik a 
s í r o n t ú l i v i l á g és a l e l k e k további életének 
l é t e z é s é r ő l . " /N .0 . Zsevakov herceg: SZERGEJ 
ALEKSZANDROVICS NILUS. K r a t k i j ocserk z s i z n y i i 
g y e j a t y e l n o s z t y i . Ú jv idék , 1936/. 
Ez a nyomozás az ÖSSZEESKÜVÉS ősforrásai , után 
kü lön f e j e z e t e t képez egy kusza és f a n t a s z t i k u s 
regényben. /A regény sző i t t már másodszor bukkan f e l , 
jelentőségének és súlyosságának t e l j e s tudatában. Csak az 
ökonómia akadályozza meg ezt a t ö r t é o e t e t - amely nem 
más, mint egy parabola a r o s s z r ó l - , hogy egy regény 
csodálatos méretéig t á g u l j o n , melynek cselekménye 
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b i z o n y t a l a n időhatárok k n / i i t t bonyo lód ik . >V eunipni 
kon t inens hatalmas k i tCT jw lése in »7 U r á l i g s >1/ l l r . í l r .n 
t l 5 1 i s , s a kát Amni lkában, K/rám t a b u i íTihőrüiül s 
á ldozatok m i l l i ő i v a l egy rémsége;- tá jkép i i - i l tn i éri. 
Ennek a fe jezetnek a gyászosan l ecsupasz í to t t . , Rcroat i /á l t 
v á l t o z a t a - mely leginkább az újüágnktiati mmiielRnő, a 
j e l e n t ő s művek lényegét a puszta i n i t i ká ra r a Inkáin 
könyvismertetésekhez h a s o n l í t - M i r ü l l i n l i i l » 
következőképpen f e s t : 
"AZ ÖSSZEESKÜVŐ!:), AVAGY IIÖVÁ NYI.ll MAK A/ EURÓPAI 
TÁRSADALMAK ROMLÁSÁNAK GYÖKEREI" va laho l Franciaor.s/áijban 
k e l e t k e z e t t /ahogyan azt Krusevan helyesen 
m e g á l l a p í t o t t a / , a múlt század u t o l s ó éveiben, amikor 
t e l j e s e r ő v e l tombol t a Franciaországot k é t el lentéte*? 
tábor ra osztó Dreyfuss-ügy. A t i p i k u s a n szlávos? 
f o r d u l a t o k k a l és h ibákka l t e l i h í r h e d t orosz f o r d í t á s 
/ennek az e lső o lda lán d í s z e l g e t t az a hatalmas 
t i n t a f o l t , amely az " A n t i k r i s z t u s véres p e c s é t j é t " 
m i n t á z t a / , az t h i z o n y í t j a , hogy a hamis í tvány szerző je 
orosz. Mint ahogy minden ú t Rómába veze t , mondja Burcev, 
úgy vezet a Jo ly könyvét gyalázatosan megcsonkító és 
é r te lmébő l k i f o r g a t ó ÖSSZEESKÜVÉS első vá l t oza táva l 
kapcsola tos minden b i zony í ték egy bizonyos 
Racskovszk i jhoz, "a tehetséges ás b a l j ó s l a t ú 
Racskovszk i jhoz" , a p á r i z s i orosz t i t k o s s z o l g á l a t 
főnökéhez. Ez a Racskovszki j , á l l í t j a N i l u s , 
önfe lá ldozóan h a r c o l t minden e v i l á g i sá tán i szekta e l l e n , 
és "sokat t e t t a z é r t , hogy l e n y í r b á l j á k K r i s z t u s 
e l lensége inek a k ö r m e i t . " Egy bizonyos Papus, akinek 
módjában á l l t ő t köze lebbrő l megismerni, p o r t r é j á t egy 
k i c s i t a sz imbo l i s ták p rozód iá já ra emlékeztető s t í l u s b a n 
r a j z o l t a meg / s nem csak a nagybetűk m i a t t / : "Ha valaha 
i s t a l á l k o z t o k ve le az É le tben, két lem, hogy akár a 
legk isebb gyanúval i s v i s e l t e t t e k majd i r á n t a , mert 
lényében semmi nem u t a l sö té t űze lme i re . Erős, energikus 
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egyéniség; mindig mosolygó, szá ja k ö r ü l lópatkó a lakúra 
n y í r o t t s z a k á l l , éláok t e k i n t e t - inkább h a s o n l í t egy 
Remek F ickóra, min t egy orosz C o r e n t i n - r e . S bár 
vonzódása a Kis P á r i z s i Nök i r á n t f e l t ű n ő gyengéjekánt 
róható f e l , ahhoz kétség sem f é r , hogy ő a 
legrátermet tebb Organizátor a Tíz Európai Fővárosban" 
/L'ÉCHO DE PARIS, 1901. november 2 1 . / . Taube báró, ak i a 
forradalom után k ö r ü l b e l ü l 10 évvel AZ OROSZ POLITIKA 
címő könyvében megk ísére l i megmagyarázni - elsősorban 
s a j á t magának - az Impérium bukásának o k a i t , s a 
t i t kosrendőrség j e l e n t ő s szerepét a tö r ténetekben, 
s z i n t é n ismerősei közé s o r o l h a t t a magát. "A 
kedélyeskedést k i c s i t már tú lzásba v i vő modora és 
behízelgő beszédst í lusa - mely egy körmei t k ö r ü l t e k i n t ő e n 
e l r e j t ő macskához t e t t e hasonlatossá - csak egy 
p i l l a n a t r a homályos í that ta e l bennem ennek az embernek a 
v i l á g o s és alapvető v í z i ó j á t , f inom i n t e l l i g e n c i á j á t , 
t á n t o r í t h a t a t l a n akara tá t és mély odaadását a Cár i 
Oroszország érdekei i r á n t . " 
Ennek a t á n t o r í t h a t a t l a n akaratú embernek az 
é l e t ú t j a egy, a maga módján t i p i k u s sorso t példáz: ez a 
j o b b r ó l b a l r a , i l l e t v e b a l r ó l jobbra lendülés az 
i d e o l ó g i a i s íkon ma már á l t a lános az európai é r te lmiség 
köreiben, s fényesen b i z o n y í t j a , hogy az emberi f e j l ő d é s 
d i a l e k t i k á j a nem t ű r konstansokat . Racskovszki j 
f i a t a l k o r á b a n f ö l d a l a t t i d iákköröket l á t o g a t , ahol 
f o j t o t t hangon t i l t o t t könyveket és k i á l t v á n y o k a t 
olvasnak f e l , ahol t i t k o s beszélgetések f o l y n a k , ahol egy 
homályos jövő f é n y é t ő l ragyogó t i t k o s szerelmek 
szövődnek, s ahol a " for radalom romant iká ja az egyet len 
program". Hanyagul a homlokába húzo t t kalapjában 
nyomdafesték-szagú sö té t pincékben f o r g o l ó d i k , ahová 
t i t k o s á t j á r ó k vezetnek, s ahol SANG DE BEUF s z í n n e l 
nyomott pamf letek, s nagy f a n t á z i á v a l k i a g y a l t hamis 
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nevekre szó ló hamis okmányok készülnek. Csapdákkal, 
v e s z é l l y e l és ra jongással t e l i é l e t ez ; mikor a j e l szó 
elhangzása után ismere t len , szakál las fé r f i aknak n y í l i k 
az a j t ó , hogy megszál l janak é j szakára , a finom kezű 
leányoknak, ak ik drága bundájuk a ló l csöppet sem női 
r e v o l v e r e k e t húznak e lő . Egy i l y e n torzomborz, i?zó 
t e k i n t e t ő f é r f i , a k i a sötétben dohányozva v i r r a s z t o t t a 
á t az é j s z a k á t , valamikor 1879 t e l é n f e l a d t a a merénylők 
t e r v é t , mert "kétségei támadtak a plébániatemplom 
levegőbe röpí tésének célszerűségét. i l l e t ő e n " . 
Racskovszk i j , a k i ennek a kételkedőnek e lmesél te , hogy 
ké t nappal a z e l ő t t ugyanazon a fekhelyen a Drente l 
tábornok e l l e n i merénylet egyik e l k ö v e t ő j e é j szakázo t t , a 
c á r i rendőrség harmadik ügyosztályának a kezei közé 
k e r ü l , I t t aztán egy Dosz to jevszk i j t o l l á r a méltó j e l e n e t 
bontakoz ik k i . A v á d l o t t egyéniségét mérlegre téve az 
ügyész k e r t e l é s n é l k ü l e l ő á l l j a v a s l a t á v a l . Racskovszki j 
ú r "vagy lesz sz íves együttműködni a rendőrséggel /végső 
soron, GOLUBCSIK TI M03 MILIŰ, a rendőrség sem s z o l g á l j a 
kevésbé odaadóan Oroszország ügyét , m in t a 
f o r r a d a l m á r o k / , vagy p e d i g . , . Racskovszki j nem sokat 
habozo t t . A s z i b é r i a i száműzetés /OGURCSIK T I M03, hát 
S z i b é r i a még Dosz to jevszk i jné l i s romant ikus, VOUS EN 
CONVIENDREZ. S z i b é r i a , sz íves engedelmével, valahogy 
o l yan puhán k ö r ü l ö l e l i az embert, hogy ne mondjam, 
s i m o g a t j a , már ha a meleg dunyha a l a t t o lvas r ó l a . . . / , az 
u t ó b b i t v á l a s z t o t t a . Amint az egy ik k o r t á r s a megf igye l te , 
Racskovszk i j mézes-mázos modora és "behízelgő 
b e s z é d s t í l u s a " 1879-ben s z ü l e t e t t meg, egész pontosan 
azon a f e b r u á r i napon, amikor e l f o g a d t a az ügyész 
a j á n l a t á t . "Az ügyésznek ez az utánzása, ez az i j e s z t ő 
m im ik r i v o l t e l ső hamis í tványa." 
Mint a gyorsvonat ablaka e l ő t t , úgy suhannak e l 
azután a közbeeső ál lomások: l e t a r t ó z t a t á s a /és s z í n l e l t 
tömlöcbe vetése/ u tán nefti egész négy évvel már az 
Á l lambiz tonság pe tye rburg i vezetőjének jobbkeze. Egy évre 
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rá az összes t i t k o s s z o l g á l a t főnökévá nevezik k i , p á r i z s i 
s z é k h e l l y e l . Első ránézésre meglehetősen összevisszának 
t ő n i k az a h á l ó , amelyet Racskovszki j Európa térképén 
s z ő t t , csak köze lebbrő l szemügyre véve vesszük észre 
töké le tes a r c h i t e k t o n i k á j á t : Pár izs - Genf - London -
B e r l i n . Egy elágazás - "mint valami ao r ta , amely a dolgok 
szívéhez v e z e t " , j e g y z i meg egy nosz ta lg iázó k o r t á r s - az 
Ural tömbje f e l é , Moszkváig és Petyerburg ig n y ú l i k . 
Racskovszki j megvesztegetések, h íze lkedések, 
f i g y e l t e t é s e k , s azon es té lyek seg í t ségéve l , ahol 
"patakokban f o l y i k a pezsgő, s az emberek fecsegnek, min t 
a szarkák" , 1B90 végén egy t i t k o s f o r r a d a l m i szervezete t 
fedez f e l , amely egy lakatosműhelyben Pár izs egyik 
elővárosában bombákat f a b r i k á l . A bombákat oroszországi 
merénylőknek szánják. Racskovszki j az ügy során 63 
t e r r o r i s t á t j u t t a t a c á r i rendőrség harmadik 
ügyosztályának a kezére, a k i k e t s i k e r ü l k i v é t e l n é l k ü l 
Szibér iába száműzni. Húsz évnek k e l l e l t e l n i e ahhoz / a 
s z i b é r i a i fog lyok nagy része ekkor már nem é l / , hogy az 
ügyben nyomozó Burcev r á j ö j j ö n , miben s á n t i k á l t 
Racskovszki j : a bombákat az ő emberei k é s z í t e t t é k , s a 
k ü l v á r o s i műhely az ő egyik f r a n c i a s e g í t ő t á r s a nevén 
működött. 
Az anarchis ták és a " n i h i l i s t á k " aranykora v o l t 
ez, í r j a Normann Cohn, s a kézze l g y á r t o t t bombák d i v a t j á t 
Európa és Oroszország egyformán f e l k a p t a . Ma már t u d j u k , 
hogy a merényletek többségének hát terében / a par lamentre 
dobot t szöggel t e l i bomba esetében csakúgy, mint az ennél 
lényegesen veszélyesebb l i e g e - i robbantást a lka lmáva l / 
mint valami re j tőzködő I s t e n , a mi Remek Fickónk, 
Racskovszki j húzódott meg. A gyanú szel lemét f e l é l e s z t e n i 
Európában, s ezze l közelebb v i n n i Oroszországhoz - ez v o l t 
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l idércnyomásos gondolatának lényege. "F z t a pe r f i r i o roszt 
nem e l é g í t e t t e k i rendőr főnöki szerepe, s a magas p o l i t i k a 
k á r t y á i v a l akar t j á t s z a n i . . . M e r t Racskovszki j 
nagyravágyásával csak skrupulusainak hiánya k e l h e t e t t 
v e r s e n y r e . " 
16. 
Racskovszki j v i t a t h a t a t l a n éleselméjűséggel 
gyorsan f e l m é r t e , hogy a bombák hatása meglehetősen 
r e l a t í v : az é r t e l m e t l e n vagy a homályos i n d í t t a t á s é 
gonosz te t tek e l ő t t a közvélemény, mint a vi l lámcsapás 
fényére , re t tegve s z o r í t j a össze a szemét, s igyekszik az 
egészrő l minél hamarabb megfeledkezni . A t a p a s z t a l a t a z t 
súgta n e k i , hogy az i n t r i k a sokkal pusz t í t óbb e re jű 
robbanásokat képes e l ő i d é z n i , mint a bombák. Az emberek 
sz ívesen hisznek minden i n t r i k á n a k , különösen ha az egy 
o lyan embert pécéz k i magának, a k i eddig mentesnek t ű n t 
minden e r k ö l c s i szep lő tő l . Romlott embertársaink 
meggyőződése s z e r i n t senki nem különb ná luk , csak vannak, 
ak ik ügyesebben t e t t e t i k mgukat. "Amíg beb izony í tod , hogy 
nem igaz a rágalom, nagyon sok v íz l e f o l y i k a Szajnán, 
DUSENYKA M03A," É l e t r a j z í r ó i megjegyzik, hog eme s z ü l e t e t t 
i n t r i k u s n a k a névte len leve lek í rása már a gimnáziumi évek 
a l a t t kedvenc szórakozása v o l t . í r t mindenkinek: a 
tanároknak, t á r s a i n a k , szülőknek, s a j á t magának. Most, ú j 
funkc ió jában emlékezetébe idéz te eme gyermekded játékának 
végzetes h a t á s a i t . S mive l v o l t nyomdája és pénz i s e l é g , 
pamf le teke t kezdet t g y á r t a n i : v o l t forradalmárok 
á l l í t ó l a g o s va l l omása i t , melyekben úgymond a köz e l é 
t á r j á k k iábrándulásuk h á t t e r é t . Egy-egy i l y e n k iadványra 
aztán fi maga v á l a s z o l t , agy másik néven, p e r s z e . . . Poko l i 
z ű r z a v a r t okozo t t í g y . 
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Egy "P. Ivanov" néven a l á í r t pamf le t munkálatai 
során Racskovszki j egyik munkatársának, ak i valahogyan 
e l k e r ü l t e a száműzetést, k i f e j t e t t e n é z e t e i t a rágalom 
működési mechanizmusáról és hatékonyságáról . "Amíg e l ő r ö l 
melegedsz, G01U8CSIK, addig megfagy a hátad. Mint a 
t á b o r t ű z n é l . Az egyik o lda lad minden exponálva van, hogy 
úgy mondjam. És csak ké t módja van a védekezésnek. 
Mindkettő ha tás ta lan , je lzem. /Harmadikat még nem t a l á l t á k 
k i . / Vagy h a l l g a t s z , s abban b í z o l , hogy az emberek oein 
veszik komolyan a ró lad t e r j e d ő hazugságokat, vagy 
fe lháborodot tan válaszolsz a rágalmazásra. Az e lső esetben 
az fog ják mondani: aha, h a l l g a t , mert nem tud m i t f e l h o z n i 
a védelmére, A másodikban pedig a z t , hogy védekezik, mert 
é r z i , hogy bűnös. Ha nem érezné, mi az ördögér t 
mentegetőzne? A rágalom úgy t e r j e d , mint a spanyolnátha, 
ODURCSIK M0J MILIJ. /A spanyolnátha nagy d i v a t v o l t 
a k k o r t á j t . . / 
17. 
Jo ly DIALÓGUSának "Racskovszki j műhelyébeo" 
e l ő á l l í t o t t h a m i s í t o t t v e r z i ó j a bámulatba e j t ő 
gyorsasággal j u t e l N i lus kezébe. "Eme ké t rokon lé leknek , 
eme ké t megszál lot tnak a ta lá lkozása e l k e r ü l h e t e t l e n v o l t " 
j e g y z i f e l egy k o r t á r s . "Egyet len egy dologban különböztek 
mindössze: N i lus misz t ikus bo londér iá jában úgy h i t t az 
ÖSSZEESKÜVÉS hi te lességében, mint a Szentek É le tében. " A 
k é z i r a t egy bizonyos J.M. Gl inka asszony k ö z v e t í t é s é v e l 
j u t o t t e l hozzá, a k i Párizsban s p i r i t i s z t a szeánszok 
rendezésével és az emigráns orosz t e r r o r i s t á k u t á n i 
s p i c l i s k e d é s s e l f o g l a l a t o s k o d o t t . Egy ú jság í rónak adot t 
ny i l a t koza tban rek lamál ta i s a d icsőségből az ő t m e g i l l e t ő 
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r é s z t , de m ive l ez alkalommal beszámolt t ú l v i l á g i 
k a p c s o l a t a i r ó l , s a r r ó l i s , hogy ér in tkezésben á l l a c á r i 
csa lád e l h a l á l o z o t t t a g j a i v a l , az ú j s á g í r ó a val lomását 
bizonyos szkepsz isse l fogadta. Az azonban tény marad, hogy 
valóban ez a Gl inka asszony j u t t a t t a e l s a j á t példányát 
Krusevanhoz. / 0 az, ak i ú jságjában először í r t a könyv rő l , 
s N i l u s , amint l á t t u k , t ő l e szerezte meg a művet . / 
A "rágalmazásnak eme remekműve" á l t a l k e l t e t t 
mendemondák o l y gyorsan t e r j e d t e k a v i lágban, amilyen 
gyorsan csak a rossz h í resz te lések és a spanyolnátha 
képesek. A könyv a kontinensen k e r s z t ü l e l j u t o t t a B r i t 
Sz ige tek re , onnét Amerikába, aztán v i s s z a f e l é még a 
Fe lke lő Nap Országába i s . M isz t i kus forrásának és az 
emberek azon szükségletének köszönhetően, hogy egy I s t e n 
n é l k ü l i v i lágban ér te lmet t a l á l j a n a k a tör téne lem 
menetében, az ÖSSZEESKÜVÉS valóságos breviáriummá l e t t , 
mely a z t t a n í t j a , hogy a történelemben minden vereség és 
bukás mögött egy " m i s z t i k u s , s ö t é t és veszedelmes erö á l l , 
amely kezében t a r t j a a v i l á g s o r s á t , s a hatalom 
t i t o k z a t o s f o r r á s a i t , amely háborúkat és lázadásokat, 
fo r rada lmakat és zsarnokságot s z í t , s amely " fo r rása 
minden rossznak" . A f r a n c i a for rada lom, a Panama-csatorna, 
a Népszövetség, a V e r s a i l l e s - i szerződés, a Weimari 
Köztársaság, a p á r i z s i metró - mind az ő műve. /Apropó: ez 
a metró nem más, mint egy lagúna a vá ros fa lak a l a t t , 
amelynek a seg í tségéve l a levegőbe r ö p í t i k majd az európai 
f ő v á r o s o k a t . / Gyanús pénzügyi k é s z l e t e i b ő l ez az " o k k u l t 
és mindenre képes társaság" f i z e t i a h i t és a törvény 
e l l e n s é g e i t , l i s t á i n megtalá lható V o l t a i r e , Rousseau, 
T o l s z t o j , Wi lson, Loubet, Clemenceau, Eduárd Sam és Lev 
Davidovics B rons te in , S z e l i v e r s z t r o v tábornok, Ferdinánd 
főherceg ; t a g j a i és akaratának v é g r a h a j t ó i M a c h i a v e l l i , 
Marx, Ke renszk i j , B.D. Novszk i j , s ő t , maga Maurice Jo ly 
i s . /Ez u t ó b b i persze csak á lnév, anagramma, amelynek 
e r e d e t i j é t könnyű meg fe j ten i a Maurice n é v b ő l . / 
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10. 
Az ÖSSZEESKÜVÉS összes megjelent v á l t o z a t a közül 
minden v i t á n f e l ü l az a négykötetes, p á r i z s i k iadás a 
l eg te l j esebb és a leghí resebb, amely a húszas években 
l á t o t t napv i lágo t ; monseigneur Június hét esztendei 
e r ő f e s z í t é s után, életének 82. évében f e j e z t e be áldásos 
munkáját. Monseigneur Junius megszá l lo t t v o l t , ak i széles 
műveltséggel és széles n y e l v i s m e r e t t e l r e n d e l k e z e t t , s nem 
s z é g y e l l t öreg nap ja i ra be le fogn i a sz láv nyelvek 
tanulmányozásába /"melyek k i v é t e l e s e n nehezek, s 
mindemel le t t nem i s hajtanak közvet len hasznot " , ahogy 
egyik é l e t r a j z í r ó j a megfogalmazta/. Ez a k iadás egybegyűjt 
minden add ig i ismeretet a t á r g y r ó l ; összeve t i a f r a n c i a és 
az orosz, a német és a lengye l f o r d í t á s t , f e l h í v j a az 
olvasók f igye lmét a j e l e n t é k t e l e n n y e l v i e l t é r é s e k r e , 
rámutat a temérdek LAPSUS MENTISre és LAPSUS CALAMIra, a 
megelőző kiadások súlyos s a j t ó h i b á i r a , melyek néhol 
megvá l toz ta t ják az e r e d e t i é r t e l m é t , mi több, b i b l i a i 
párhuzamokat i s me l l éke l , melyek f é l r e é r t h e t e t l e n ü l 
e l í t é l i k eme gyalázatos könyvnek a gyalázatos s z e r z ő i t 
/ "Kezüket nem a könyörületesség keze i r á n y í t o t t a . " / . 
Junius munkája, bát ran á l l í t h a t j u k , nem v o l t 
h iábava ló . Ezután mindenki a v i l á g o n , a k i az ÖSSZEESKÜVÉS 
kiadására v á l l a l k o z o t t , s szándékai komolyak v o l t a k - nem 
o lcsó és gyors dicsőségre pá l yázo t t t e h á t , s nem csak a 
könnyű p r o f i t o n j á r t az esze - monseigneur Junius 
négykötetes munkájából m e r í t e t t e a tudós tényeket . /Nagy a 
valószínűsége annak, hogy az a bizonyos A. Tomic i s 
monseigneur Junius a d a t a i t használ ta f e l s a j á t 
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v e r z i ó j á h o z , mely AZ IGAZI ALAPÚK címmel 1929-ben j e l e n t 
meg S p l i t b e n ; mint ahogy hasonlóképpen t e t t az a név te len 
egzegéta i s , akinek PATRIOTICUS néven közreadot t f o r d í t á s a 
f é l r e é r t h e t e t l e n címmel ö t évvel később j e l e n t meg 
Belgrádban: AKIK ROMLÁSBA DÖNTIK AZ EMBERISÉGET. 
Németországban az embereknek a könyv igazába 
v e t e t t h i t e / 'megingathata t lan v o l t s s z i k l a s z i l á r d " ; 
számos nemzedék tuda tá t és p a t r i o t i z m u s á t a l a k í t o t t a a mű. 
Míg a szociá ldemokrata újságok hevesen b izonygat ják az 
obskurus iromány á l t a l f e l h o z o t t vádak é r te lmet lenségét , 
addig a sa j tónak azon része, amelyik á l t a l á b a n k e r ü l i a 
r é m h í r t e r j e s z t é s t , a két lehetséges magatartás közül 
/ " m i n d k e t t ő h a t á s t a l a n " / a másodikat v á l a s z t j a : egy szó 
n é l k ü l s i k l i k e l minden f ö l ö t t , s az egész v i t á t -
különösen a TIMES fe l fedezése u tán - abszurdnak t e k i n t i . 
Pontosan Racskovszki j p s z i c h o l ó g i a i prognózisának 
megfele lően és mintegy a két ellentmondásos f e l l é p é s 
következményeképpen, egy akkoriban ismeret len /még 
i s m e r e t l e n / festő-amatőr meg í r ja , hogy a könyv 
hamisságának beb izony í tására i rányu ló makacs e rő fesz í tések 
"va ló jában a könyv h i t e l e s s é g é t b i z o n y í t j á k " /MEIN KAMPF/. 
A nevezetes 1933-as esztendőben, amikor ez a festő-amatőr 
már NEM IS OLYAN ISMERETLEN, Németországban az 
ÖSSZEESKÜVÉSnek már több mint 30. k iadása j e l e n t meg, s a 
DER HAMMER-ház k o k t é l p a r t i v a l ünnepl i meg a százezredik 
példány e l a d á s á t . 
A N i l u s - f é l a v á l t o z a t a lap ján k é s z ü l t amerikai 
f o r d í t á s b ó l 1925-re már több mint f é l m i l l i ó példány t a l á l 
vevőre, e lsősorban egy nagy példányszámban megjelenő újság 
támogatásának köszönhetően, melynek tu la jdonosa az a Henry 
Ford v o l t , akinek é l e t é t k é t nagy szenvedély, az autók és 
a t i t k o s társaságok t ö l t ö t t é k k i . L a t i n Amerikában a 
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könyvet hosszú éveken á t az ádáz pár tharcok során 
alkalmazzák majd haszonnal, s a fanat ikusoknak, különösen 
a német eredetű népesség s o r a i b ó l k i k e r ü l ő fanat ikusoknak 
lesz kedves olvasmánya. A spanyol kiadások közül az t a 
harmadikat t e k i n t h e t j ü k alapvetőnek /Sao Paolo, 1937 . / , 
melynek c ímoldalán egy f e s z ü l e t és egy háromfejű k ígyó 
t a l á l h a t ó , s melynek szerkesz tő je éppúgy monseigneur 
Junius argumentáció i t használ ta f e l , mint az ugyanebből az 
évből származó P r e z i o s i - f é l e o lasz v e r z i ó . Az 1944-es, egy 
bizonyos László Ernő okoskodásaival k í s é r t magyar k iadás 
saj tév isszhangjának közvet len következménye az a lövés 
v o l t , amelyet egy vadászpuskából adtak l e a házunk 
ablakára. / í g y tehát elmondhat juk, hogy az ÖSSZEESKÜVÉS 
ügye engem személyesen i s é r i n t . / 
19. 
Igen komoly a valószínűsége annak, hogy ez a 
könyv nemcsak az egykor i fes tő -amatőr re , a h í r e s MEIN 
KAMPF í r ó j á r a gyakoro l t erős h a t á s t , hanem annak a 
névte len grúz szeminaristának a l e l k é r e i s , a k i majd 
HALLAT MÉG MAGÁRÓL. A gyer tya reszkető fényéné l , a 
száműzetés hosszú s z i b é r i a i é j szaká in , míg odakünn hóvihar 
tombol t , az ÖSSZEESKÜVÉS szavai jobban magukkal ragadták, 
mint az evangélium. 
így l e t t tehá t a reneszánsz hercegek okulására 
í r t kézikönyvből - mely Jo ly f i l o z ó f i á j á b a n 
r e i n k a r n á l ó d o t t , s N i lus görbe tükrében t o r z u l t e l - - a 
modern zsarnokok vademecumja. Szo lgá l jon i t t N i lus művének 
néhány r é s z l e t e , és ezek t ö r t é n e l m i r e f l e x e i az olvasmány 
végzetes hatásának b i zony í tásá ra : 
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"Be k e l l l á t n i , hogy több a rosszra , min t a j ű r a 
h a j l ó ember, s ezér t a f e l e t t ü k való hatalom gyakorlásában 
jobb eredményeket lehet e l é r n i erőszakkal és 
meg fé lem l í t ésse l , mint tudományos ér tekezésekkel . Minden 
ember hatalomra t ö r e k s z i k , minden ember d i k t á t o r lenne, ha 
megtehetné, , s e m e l l e t t a l i g akad v a l a k i , aki ne áldozná 
f e l a köz j a v á t s a j á t jó lé tének érdekében" /ÖSSZEESKÜVÉS, 
2 1 á . o . / . Avagy: "A mi jogunk az erőben van. A j og sző 
f e l e l ő s s é g g e l t e l i , és nem b i z o n y í t j a semmi, hogy van 
é r te lme. Hol kezdődik a j o g és h o l végződik? Abban az 
ál lamban, amelynek gyenge a hata lmi szerkezete, e r ő t l e n az 
u r a l k o d ó j a , s amelynek tö rvénye i t a l i b e r a l i z m u s a jogok 
megsokszorozásával so rvasz t ja a r c n é l k ü l i v é , én ú j jogot 
a l ko tok - könyör te lenü l támadni az erősebb jogán, s 
s z i l á n k o k r a zúzni a fenná l ló rendet és az összes 
intézményeket" / 2 1 8 , 0 . / Az emfázis ezekben a mondatokban 
a r r ó l a benyomásról tanúskodik, amelyet az ÖSSZEESKÜVÉS 
egy bizonyos doktor Destouohes-ra a BAGATELLEK EGY 
MÉSZÁRLÁSÉRT című pamflet szerző jére g y a k o r o l t . / 
Annak a bonyo lu l t kérdésnek az eldöntésében, hogy 
a t e t t megelőzi -e a szó t , vagy a szó árnyéka csupán, az 
ÖSSZEESKÜVÉS bizonyos rész le te inek e lo lvasás után 
hajlamosak vagyunk inkább az i d e a l i s t a vá l tozatnak igazat 
a d n i . Az a tudás, amelyet a jövendő zsarnokok ebből a 
könyvből szűrnek l e , é lő és t a r t ó s g y a k o r l a t t á a laku l majd 
á t . 
"A mi kötelességünk az, hogy egész Európában, s 
Európa k ö z v e t í t é s é v e l a több i kont inensen i s z a v a r t , 
v i s z á l y o k a t és g y ű l ö l e t e t sz í t sunk . Ez számunkra ke t tős 
haszonnal j á r majd: legelőször i s t i s z t e l e t b e n fog juk 
t a r t a n i az összes demokratikus á l l a m o t , miközben 
b e b i z o n y í t j u k nek ik , hogy kényünk-kedvünk s z e r i n t 
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i dézhet jük e lő romlásukat s v á l t o z t a t h a t j u k meg társada lmi 
r e n d j ü k e t . . , Másodszor pedig cse lszövéssel összekuszál juk 
majd azokat a szá laka t , melyeket p o l i t i k á n k k a l , a 
gazdasági szerződésekkel és az á l lamköz i kö te lezetségekke l 
az államok kormányaiban s z ő t t ü n k . " / 2 3 5 . 0 . / 
Az eszmék tör ténetében még egye t len , uralkodóknak 
szánt f i l o z ó f i a i gondolat sem hagyot t maga után pontosabb 
lenyomatot s nyer t hívebb b e t e l j e s ü l é s t . 
"A p o l i t i k á n a k semmi köze az erkö lcshöz. Az 
erkölcsösen kormányzó á l lamfő a p o l i t i k u s , tehát n incs 
helye az ál lam é l é n . , . Abból a Rosszból, amelyet most 
cselekedni kénytelenek vagyunk, majd k iemelkedik a 
megdönthetetlen hatalom gyakor lásából származó Jó, a 
nemzeti l é t mechanizmusának igaz ú t j a , melyet most a 
l i be ra l i zmus t o r l a s z o l e l . . . Az eredmények f e l m e n t i k az 
eszközöket. Ezért te rve ink k igondolásánál ne a j ó és az 
erkö lcsös , hanem a szükséges ás a hasznos f e l é f o r d í t s u k 
figyelmünket." /218.0./ 
"És e l lenünk többet nem szövődhet összeesküvés. 
Ezért könyör te lenü l fog juk b ü n t e t n i azokat , ak ik 
f e g y v e r r e l a kezükben szá l lnak szembe hatalmunkkal . A 
t i t k o s társaságok a l a p í t á s á t cé lzó minden k í s é r l e t é r t 
ha lá lbünte tés j á r majd. Azokat a tá rsaságokat , amelyek a 
mi szolgálatunkban á l l t a k s á l l n a k még most i s , 
f e l o s z l a t j u k , s t a g j a i k a t Európától t á v o l eső fö ld részek re 
kü ld jük m a j d . . . És hogy a p o l i t i k a i bűnök k ö r ü l 
e loszlassuk a t i s z t e l e t a u r e o l ó j á t , a vétkeseket 
t o l v a j o k k a l , gy i l kosokka l s mindennemű más undor í tó és 
veszedelmes bűnözőkkel együt t ü l t e t j ü k majd a vád lo t tak 
pad jára . A közgondolkodás így ezt a f a j t a bűnt össze f o g j a 
kapcsoln i bármely más b ű n t e t t e l , s ugyanolyan megvetéssel 
fog i r á n t a v i s e l t e t n i . " /268.0./ 
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20, 
1942-t í runk - 36 év t e l t e l azó ta , hogy 
megjelent Krusevan c i kke a pe tyerburg i újságban - , s a 
gonosz te t t egyik tanú ja ezt j e g y z i napló jába: "Képtelen 
vagyok f e l f o g n i , hogy mi lyen b í r ó s á g i í t é l e t e k a lap ján 
tör ténnek ezek a gy i lkosságok. Tel jesen n y í l t a n , mint 
valami színpadon, emberek embereket ö l n e k . " 
A j e l e n e t ennek e l l ené re valóságos, min t ahogy 
valóságosak a h o l t t e s t e k i s . 
"Az emberek még egyenesen á l l n a k , mint a 
baza l tosz lopok - í r j a a szerencsét len Kurt Gers te in - , 
m ive l a r r a s incs he l y , hogy e ldő l jenek vagy 
összegörnyedjenek. A családok még a ha lá lban i s 
f e l i s m e r h e t ő k : a családtagok egymás kezét s z o r í t j á k . Nagy 
ü g g y e l - b a j j a l s z é t v á l a s z t j á k őke t : a he ly iséget az ú j 
t r a n s z p o r t érkezésére k é s z í t i k e l ő . Aztán az e l k é k ü l t , 
i z z a d t s á g t ó l és v i z e l e t t ő l nedves, b e l s á r r a l és 
menstruációs v é r r e l bemocskolt t es teke t egymásra dobál ják. 
Húszegynéhány munkás a szájakat e l l e n ő r z i , f esz i tővassa l 
n y i t v a k i őke t . Mások a végbélny í lásokat és a nemi 
szerveket e l l e n ő r z i k : pénzt , gyémántot, aranyat keresnek. 
A fogászok az aranyfogakat , h idaka t , koronákat t é p i k k i 
f o g ó i k k a l . A kör közepén Wir th kapi tány á l l . . . " 
A kör közepén Wir th kapi tány á l l . Katonai 
zubbonyának bal f e l s ő zsebében o t t l a p u l az ÖSSZEESKÜVÉS 
egy bőrkötéses példánya, a OER HAMMER 1933-as kiadásában. 
Valahol az t o l v a s t a , hogy ez a könyv az orosz f r o n t o n 
megmentette egy f i a t a l t i s z t é l e t é t : a mester lövész-
puskából k i l ő t t golyó a lapok közö t t á l l t meg, pontosan az 
a l t i s z t sz í ve f ö l ö t t . Ez a könyv b iz tonságga l t ö l t i e l . 
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